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New York State
Veterinary College
1969-70
A Statutory College of the State University,
At Cornell University, Ithaca, New York
Cornell Academic Calendar
1 9 6 9 -7 0 *
R egistration , new students Th , Sept. 11
R egistration , old students F , Sept. 12
Fall term  instruction begins, 7 :30  a .m . M , Sept. 15
M idterm  grade  reports due s. O ct. 25
Th anksgiving recess:
Instruction suspended, 1:10 p . m . w , Nov. 26
Instruction resum ed, 7 :3 0  a .m . M , D ec. 1
Fall term  instruction ends, 1:10 p .m . s, Dec. 20
C h ristm as recess
Independent study period begins M , J a n . 5
Final exam inations begin M , Ja n . 12
F in al exam inations end T, J a n . 20
Intcrsession begins w , J a n . 21
R egistration , new students Th .Ja n . 29
R egistration , old students F , J a n . 30
Sprin g term  instruction begins, 7 :30  a .m . M , Feb . 2
D eadline: chan ged or m ake-up grades M , Feb. 9
M idterm  grade  reports due s, M ar. 14
Sprin g recess:
Instruction suspended. 1:10 p .m . s, M ar. 28
Instruction resum ed, 7 :30  a . m . M . Apr. 6
Sprin g lerm instruction ends. 1:10 p .m . s, M ay 16
Independent study period begins M . M ay 18
Final exam inations begin M . M ay 25
Fin al exam inations end T , Ju n e 2
C om m encem ent D ay M . J  unc 8
D eadline: changed or m ake-up grades M , Ju n e 15
*  T h e  dates shown in the Academ ic C alendar are  subject to 
change a t  any time by official action of Cornell University.
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T R U S T E E S  AND CO U NCIL
C O R N ELL UN IV ERSITY BOARD OF T R U ST E E S
R o b e rt  W . Purcell, C h airm an  
Ja n se n  N oyes, Jr .,  Vice C h airm an
D ale  R . C orson , P residen t o f C orn ell U n iv ersity *
'  Trustee ex officio
T R U ST E E S, ST A TE  UN IV ERSITY OF NEW YORK
M rs. M aurice T .  M oore, C h airm an  
Ja m e s  J .  W arren , V ice C h airm an
W arren W . C lu te, J r .  C lifton  W . Ph alen
Jo se p h  E. D avis M rs. B ron son  A. Q u acken bush
C h arles R . D ieb o ld  Jo h n  A. R oosevelt
M anly  F le ischm an n  O ren  R o o t
G eorge L . H in m an  R o g er J .  S in n ott
M orris Iushew itz D on  J .  W ickham
Sam uel B. G ou ld , C h an ce llor o f  the State  U n iversity
M orton  A d am s*
W alter G . Barlow  
P atr ic ia  J .  C arry  
M artin  P. C ath erw ood * 
H ays C lark  
Frank S. C o lu m b u s 
M rs. C on stan ce  C ook 
R aym on d R . C orbett 
W. D av id  C urtiss 
A rth u r H . D ean 
Jo h n  E. D eitrick  
Perry B. D uryea, J r . *  
C h arles E . Dykes 
M eredith  C . G ou rd in e
H . V ictor G rohm an n  
Je ro m e  H . H o lla n d  
L o u is H o llan d er 
H erbert F. Jo h n so n  
Sam uel C . Jo h n so n  
A ustin  H . K ip lin ger 
J .  Preston  L evis
Sol M. L inow itz 
N eal L . M o y lan *
R oyse P. M urphy 
E w ald  B. N y q u is t*  
Spen cer T .  O lin  
R o b e rt  A . P lan e  
W illiam  R . R ob ertso n  
N elson  A. R o c k e fe lle r * 
M rs. A d ele  L . R ogers 
A lfred  M . Saperston  
D udley  N . Schoales 
C h arles T .  Stew art 
Ja m e s  P. Stew art 
C h arles E. T re m an  
H a ro ld  D . U ris 
G ilb ert H . W ehm ann 
C h arles M . W erly 
D on  J .  W ick h am * 
Bruce  W . W idger 
P h ilip  W ill, J r .  
M alco lm  W ilso n *
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CO U N CIL 5
COUNCIL, NEW YORK ST A TE  V ETERIN A RY CO LLEG E
Jo h n  D . M urray, D .V .M ., C h airm an
G en era l P ractition er, 143 E ast H igh  Street, P a in ted  Post, N ew  York
Stanley  E. G arrison , D .V .M .
G en era l P raction er, 145 G oode Street, R .D . 1, B u rn t H ills, N ew  York
Jo h n  J .  M ettler J r . ,  D .V .M .
G en era l P ractition er, C o p ak e  Falls, N ew  York
F ran cis J .  M u lh ern , D .V .M .
D eputy  A d m in istrator, A gricu ltu ra l R esearch  Service, U .S. D ep artm en t 
o f  A gricu lture , W ashington , D .C .
A ndrew  S. R itter, D .V .M .
G en era l P ractition er, H u d son , N ew  York
B ruce W . W idger, D .V .M .
M em ber, B o ard  o f  T ru stee s, C orn ell U niversity , G en era l P ractition er, 
M arcellus, N ew  York
U N IV E R S IT Y  A D M IN IS T R A T IO N
D ale  R . C orson , P resid en t o f the U n iversity  
R o b e rt  A . P lan e, A ctin g U n iversity  Provost 
M ark  Barlow , J r . ,  V ice P resid en t for S tu den t A ffairs 
S tu art M. Brow n, J r . ,  V ice P residen t fo r A cadem ic A ffairs 
Jo h n  E. B urton , V ice President-—Business
L isle  C . C arter, J r . ,  V ice P resid en t for Social an d  E n v iron m en ta l Studies
W . D o n ald  C ooke, V ice P resid en t for R esearch
Lew is H . D u rlan d , U niversity  T re asu rer
W . K eith  K ennedy, V ice Provost
E . H u gh  Luckey , V ice Presiden t fo r M edica l A ffairs
T h o m a s W . M ackesey, V ice P resid en t fo r P lan n in g
P au l L . M cK eegan , D irector o f the B u d get
R o b ert D. M iller, D ean  o f the U n iversity  Facu lty
Steven M u ller, V ice P resid en t for P u b lic  A ffairs
A rth u r H . Peterson , U niversity  C on tro ller
N e a l R . Stam p , Secretary o f the C o rp o ratio n , an d  U n iversity  C oun sel
C O L L E G E  A D M IN IS T R A T IO N
G eorge  C . P oppen siek , D ean  o f  the V eterin ary  C ollege  
K en n eth  M cE ntee, A ssociate D ean  for C lin ica l Studies 
C h arles G . R ickard , A ssociate D ean  for P re-C lin ical Stud ies 
A . G ord on  D anks, D irector o f S tu den t A d m in istratio n  
H o w ard  E. Evans, Secretary  o f  the C o llege  
L in d ley  C. K ent, A d m in istrative  A ssistan t 
W illiam  H . Jo h n d rew , A ssistan t to the D ean
FA CU LTY 
Emeritus Professors
B aker, D o n ald  W „ B.S., D .V .M ., Ph.D ., Professor o f V eterin ary  P ara­
sitology, E m eritus 
D ukes, H . H u gh , B .S., D .V .M ., M .S., D .H .C ., D .Sc., Professor o f  V et­
erin ary  Physiology, E m eritus 
F incher, M yron G ., D .V .M ., M .S., P rofessor o f  V eterin ary  M edicine, 
Em eritus
G ilm an , H erbert L ., D .V .M ., M .S., Ph.D ., Professor o f V eterinary  
Bacterio logy , E m eritus 
L eo n ard , E llis  P., B .S., D .V .M ., P ro fessor o f Sm all A n im al Surgery, 
E m eritus
O lafson , Peter, D .V .M ., M .S., P ro fessor o f V eterin ary  Pathology, 
E m eritus
Stephen son , H ad ley  C., B .S., D .V .M ., Professor o f V eterin ary  T h e r a ­
peu tics an d  Sm all A n im al D iseases, E m eritus
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Professors
Baker, Ja m e s  A., B .S., M .S., Ph .D ., D .V .M ., P rofessor o f  V eterinary  
V irology, an d  D irector o f the V eterin ary  V irus R esearch  In stitu te  
Bentinck-Sm ith , Jo h n , A .B ., D .V .M ., P rofessor o f V eterinary  Pathology 
B ergm an, E m m ett N „  B .S., D .V .M ., M .S., Ph.D ., Professor o f V eterinary  
Physiology (on sab b atic  u n til 1 /3 1 /7 0 )
B jorck , G u sta f R ., D .V .M ., Ph.D ., V isitin g  Professor o f Surgery 
Boyer, C lyde I., Jr., V .M .D ., M .S., Professor o f  L ab orato ry  A n im al M ed i­
cine
B run er, D orsey W ., B .S., Ph.D ., D .V .M ., Professor o f V eterin ary  M icro­
biology, an d  C h airm an  o f the D ep artm en t o f  V eterin ary  M icrobio logy  
C alnek , B ruce  W „ D .V .M ., M .S., Professor o f A vian  D iseases 
C arm ichael, L e lan d  E., A .B ., D .V .M ., Ph.D ., P rofessor o f V irology 
C om ar, C yril L „  B .S., Ph.D ., Professor o f  Physical B iology, an d  H ead  
o f the D ep artm en t o f Physical B iology  
D anks, A . G ordon , B .S., D .V .M ., P rofessor o f V eterin ary  Surgery, an d  
D irector o f S tu den t A d m in istration  
D elahanty , D o n ald  D ., D .V .M ., M .S., P rofessor o f V eterinary  Surgery, 
an d  D irector o f  the L arge  A n im al H o sp ita l 
Evans, H ow ard  E., B .S., Ph.D ., Professor o f V eterin ary  A natom y, an d  
Secretary o f the C ollege 
Fabrican t, Ju liu s, B .S., V .M .D ., M .S., Ph.D ., Professor o f A vian  
D iseases
Fox , F ran cis H ., D .V .M ., P rofessor o f V eterin ary  M edicin e an d  O b ste t­
rics, an d  D irector o f the A m bu latory  C lin ic  
G aste iger, E . L ., J r . ,  A .B ., M .S., Ph .D ., Professor o f Physical B io logy  
G eary, Ja c k  C., D .V .M ., Professor o f R ad io lo gy  an d  D irector o f 
R ad io lo gy  in the D ep artm en t o f L arge  A n im al M edicine, O bstetrics, 
an d  Surgery
G eorgi, Ja y  R ., D .V .M ., Ph.D ., P rofessor o f V eterinary  Parasito logy  
G ille sp ie , Ja m e s  H ., V .M .D ., P rofessor o f V eterin ary  Bacterio logy  
H abel, R o b e rt  E., D .V .M ., M .Sc., M .V .D ., Professor o f V eterinary  
A natom y, an d  H ead  o f the D ep artm en t o f A natom y 
H itch ner, Stephen  B., B .S., V .M .D ., Professor o f A vian  D iseases, an d  
H ead  o f the D ep artm en t o f A vian  D iseases 
K irk , R o b ert W ., B .S., D .V .M ., Professor o f Sm all A n im al M edicine, 
C h airm an  o f the D ep artm en t o f Sm all A n im al M edicine an d  Surgery, 
an d  D irector o f the Sm all A n im al C lin ic  
K rook, L e n n art P., B .V .M ., D .V .M ., Ph.D ., Professor o f  V eterinary  
Pathology, an d  G rad u ate  F ie ld  R epresen ta tive  
L en gem an n , Fred  W ., B .S., M .N .S ., Ph.D ., Professor o f R ad ia tio n  
B iology
Levine , P. Ph ilip , B .S., D .V .M ., M .S., Ph.D ., Professor o f  A vian  D iseases 
(on leave u n til 1 /3 1 /7 0 )
M cE ntee, K enneth , D .V .M ., Professor o f  V eterinary  M edicin e and 
Pathology, an d  A ssociate D ean  for C lin ica l Stud ies 
N oron ha, F ern an d o  M „  D .V .M ., Professor o f V eterin ary  V irology 
Peckham , M alcolm  C „  B .S., D .V .M ., Professor o f  A vian  D iseases
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P oppen siek , G eorge  C ., V .M .D ., M .S., P ro fessor o f V eterin ary  M icro­
b iology, an d  D ean  o f the C ollege 
R ickard , C h arles G ., D .V .M ., M .S., Ph.D ., P rofessor o f  P athology, 
C h airm an  o f the D ep artm en t o f  V eterin ary  Path ology, an d  A ssociate 
D ean  fo r  P reclin ical Stud ies 
R ob erts, S tephen  J . ,  D .V .M ., M .S., P ro fessor o f V eterin ary  M edicin e 
an d  O bstetrics, an d  C h airm an  o f the D ep artm en t o f L a rg e  A n im al 
M edicine, O bstetrics, an d  Surgery  (on sab b atic  u n til  1 /3 1 /7 0 )
Sellers, A lv in  F., V .M .D ., M .S., Ph .D ., P rofessor o f V eterin ary  Physiology, 
an d  H e ad  o f the D ep artm en t o f Physiology, B ioch em istry , an d  
Pharm acology
Settergren , In gem ar, D .V .M ., Ph.D ., V isitin g  P rofessor o f O bstetrics 
an d  G y n ecology-O bstetrics 
Sheffy, B en  E „  B .S., M .S., Ph.D ., P ro fessor o f N u tritio n , an d  A ssistan t 
D irector o f  C orn ell R esearch  L ab o ra to ry  fo r D iseases o f D ogs 
Stevens, C h arles E ., B .S., D .V .M ., M .S., Ph.D ., Professor o f  V eterin ary  
Physiology
T a sk e r , Jo h n  B., D .V .M ., Ph.D ., P rofessor o f C lin ica l Path ology  
W asserm an , R o b ert H ., B .S ., M .S., Ph.D ., P ro fessor o f R a d ia tio n  
B iology
W hitlock , Jo h n  H ., D .V .M ., M .S., P rofessor o f V eterin ary  Parasito logy  
W inter, A lexan d er J . ,  B .S., D .V .M ., M .S., Ph.D ., Professor o f V eterinary  
M icrobio logy  (on sab b atic  u n til 3 /1 6 /7 0 )
Associate Professors
A ron son , A rth ur L ., B .S., D .V .M ., M .S., Ph .D ., A ssociate  P ro fessor of 
V eterin ary  Ph arm aco logy  
B rasm er, T im o th y  H ., D .V .M ., Ph .D ., A ssociate  P ro fessor o f  Sm all 
A n im al Surgery
C asarett, A lison  P., B .S., M .S., Ph.D ., A ssociate P rofessor o f R ad ia tio n  
B iology
C oggin s, L eroy , B .S., D .V .M ., Ph .D ., A ssociate  P ro fessor o f V eterin ary  
V irology
C raig , Peter H „  B .S ., V .M .D ., M .S., A ssociate  P rofessor o f P ath ology  in 
the D ep artm en t o f Physical B io logy  
de L ah u n ta , A lexan der, D .V .M ., Ph.D ., A ssociate  P rofessor o f V eterin ary  
A natom y
D obson , A lan , B .A ., Ph .D ., A ssociate P rofessor o f  V eterin ary  Physiology 
H a ll, C h arles E., A .B ., D .V .M ., A ssociate P rofessor o f R ep ro d u ctive  
Studies
H aynes, N . B ruce, B .S ., D .V .M ., A ssociate P rofessor o f V eterin ary  
Science, an d  E xten sion  V eterin arian  
H illm an , R o b ert B „  A .B ., D .V .M ., M .S., A ssociate  P ro fessor of 
V eterin ary  M edicin e an d  O bstetrics 
K in g , Jo h n  M ., D .V .M ., Ph.D ., A ssociate P rofessor o f V eterin ary  
Pathology
L ee, K yu M ., M .D ., Ph.D ., A ssociate  P rofessor o f V irology
L ow e, Jo h n  F., D .V .M ., M .S., A ssociate P rofessor o f V eterin ary  Surgery
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N an geron i, L o u is  L ., B .S., D .V .M ., M .S., A ssociate  P rofessor o f V eteri­
nary Physiology
N orcross, N eil, A .B ., M .S., Ph.D ., A ssociate P rofessor o f  fm m uno- 
chem istry
Post, Jo h n  E ., B .S., D .V .M ., Ph.D ., A ssociate Professor o f V eterinary  
Pathology
R oss, G eorge  E., J r .,  B .S., D .V .M ., M .S., A ssociate P rofessor o f Sm all 
A n im al Surgery
Sack, W o lfgan g  O., D .V .M ., M .R .C .V .S ., Ph.D ., A ssociate Professor 
o f V eterin ary  A natom y 
Schryver, H erb ert F., B .A ., D .V .M ., Ph.D ., A ssociate Professor o f 
Pathology, an d  D irector o f E q u in e  R esearch  P rogram  
T a p p e r , D an ie l N ., B .S., V .M .D ., Ph.D ., A ssociate Professor o f R a d ia ­
tion  B io logy
T h o m p so n , Jo h n  C., J r . ,  B .S., M .S., Ph.D ., A ssociate  Professor of 
E n v iron m en ta l R ad ia tio n  B iology  
W ootton , Jo h n  F., B .S., M .S., Ph.D ., A ssociate P rofessor o f P hysio logical 
Chem istry  (on sab b atic  leave, 1969-70)
Assistant Professors
A p pel, M ax  J . ,  D .M .V ., Ph.D ., A ssistan t Professor o f V eterin ary  V irology 
A rion , W illiam  J . ,  B .S., M .S., Ph.D ., A ssistan t Professor o f Physio logical 
Chem istry
B rau n , R . K en n eth , B .S., D .V .M ., A ssistan t P rofessor in the D ep artm en t 
o f L arge  A n im al M edicine, O bstetrics, an d  Surgery 
C am pb ell, S. G ordon , B .V .M .S., M .V .Sc., Ph.D ., A ssistan t P rofessor o f 
V eterin ary  M icrobio logy  
C um m ings, Jo h n  F., B .S., D .V .M ., M .S., Ph.D ., A ssistan t P rofessor o f 
V eterin ary  A natom y 
H intz, H a ro ld  F., B .S., M .S., Ph .D ., A ssistan t P rofessor o f A n im al 
N u trition
H olzinger, Edw in  A., D .V .M ., M .S., A ssistant P rofessor in the D ep art­
m ent o f V eterinary  Path ology  
K ahrs, R o b e rt  F „  D .V .M ., M .S., Ph.D ., A ssistan t Professor in V eterinary  
E p idem iology , D ep artm en t o f  L arge  A n im al M edicine, O bstetrics, an d  
Surgery
K allfe lz , F ran cis A ., D .V .M ., Ph.D ., A ssistan t Professor o f Physical 
B iology
Lust, G eorge, B .S., Ph .D ., A ssistant Professor o f B iochem istry  in  the 
D ep artm en t o f  V eterin ary  M icrobiology  
Scott, F rederic  W ., B .S., D .V .M ., Ph.D ., A ssistan t Professor o f V eterin ary  
M icrobio logy
Senior Research Associates and Instructors
Bryden, M ich ael M ., B.V .Sc., Ph.D ., D .Sc., In stru ctor in the D ep artm en t 
o f A natom y
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D un n , H enry  O ., B .S., M .S., Ph .D ., Sen ior R esearch  A ssociate  in the 
D ep artm en t o f  L arge  A n im al M edicin e, O bstetrics, an d  Surgery 
H iltz, F rederick  L ., B .S .E .E ., M .S .E .E ., Ph.D ., Sen ior R esearch  A ssociate 
in  the D ep artm en t o f Physical B iology  
M oraff, H ow ard , A .B ., B .S., M .S., Ph .D ., Sen ior R esearch  A ssociate  in 
the D ep artm en t o f  Physical B iology  
Sickles, W alter J . ,  B .S., D .V .M ., Sen io r R esearch  A ssociate  in the 
D ep artm en t o f V eterinary  Path ology  
T a y lo r , A lan  N ., A .A .S., B .S., M .S., Ph.D ., Sen io r R esearch  A ssociate 
in the D ep artm en t o f Physical B iology  
W entw orth , R ich ard  A., B .S., M .S., Ph.D ., Sen io r R esearch  A ssociate  in 
the D ep artm en t o f Physical B iology
PROFESSIONAL SERVICE—LA BO R A TO R IES 
AND LIBRARY
A n gstrom , C lem en t I., D .V .M ., D irector o f L ab o rato ry , A vian  D iseases 
P ro gram  (K in gston )
B o ld t, V incen t L ., D .V .M ., F ie ld  V eterin arian , M astitis  Program
(E ast A urora)
Brow n, H aro ld  L „  D .V .M ., F ie ld  V eterin arian , M astitis  Program
(E arlv ille )
F ie ld , L in co ln  E., D .V .M ., F ie ld  V eterin arian  (Ithaca)
G rou t, A lan  J . ,  D .V .M ., D irector o f  L ab o ra to ry  A n im al S tan d ard s 
G uth rie , R ich ard  S., D .V .M ., Su p erv isin g  V eterin arian , M astitis Pro­
gram  (Ithaca)
H agan , Je a n  R „  D .V .M ., D irector o f  L ab o rato ry , A v ian  D isease P rogram  
(O n eon ta)
Leibov itz , L ou is, B .A ., B .S., V .M .D ., F ie ld  V eterin arian  (E astp o rt) 
L in q u ist , W esley, D .V .M ., F ie ld  V eterin arian , M astitis  P rogram  (A m ­
sterdam )
M iller, P earl S., B .S ., M .E d ., M .L .S ., A ssociate  L ib ra r ia n  
N arotsky, Sau l, D .V .M ., D irector o f L ab o rato ry , A v ian  D isease P rogram  
(E ast A u rora)
N u sb au m , Sidney R ., D .V .M ., D irector o f the D iagn ostic  L ab o rato ry  
Price, Je ss ie  I., B .S., M .S., Ph .D ., R esearch  Specialist in  A v ian  D iseases 
(E astport)
R e in a p , M ia, B .S., B .S. (L ib rary  Science), L ib ra r ia n  o f  the F low er 
V eterin ary  L ib rary  
T e m p le , H arry  C ., D .V .M ., F ie ld  V eterin arian , M astitis P rogram  
(K in gston )
T o th , T h o m as, D .V .M ., D uck D isease Spec ia list (E astp ort)
U rb an , W illiam  D „  V .M .D ., D irector o f  D u ck  R esearch  L ab o rato ry  
(E astp ort)
W ager, L eslie  A., D .V .M ., F ie ld  V eterin arian , M astitis  P rogram  (C anton )
RESEARCH AND T EA C H IN G  PERSO N N EL
B istn er, S tephen  I., B .S., D .V .M ., C lin ica l O p h th a lm o log ist in  the 
D ep artm en t o f Sm all A n im al M edicin e  an d  Surgery
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B u rd a, K arin a , B .S., M .S., R esearch  A ssociate in the D ep artm en t o f L arge  
A n im al M edicine, O bstetrics, an d  Surgery  
C orrad in o , R o b ert A., B .S., M .S., Ph.D ., R esearch  A ssociate in the 
D ep artm en t o f Physical B iology  
Cow en, B arrett S., B .S., M .S., R esearch  Specialist in  the D ep artm en t 
o f  V eterin ary  A vian  D iseases 
Fabrican t, C ath erin e  G ., B.S., M .A ., R esearch  A ssociate in  the D ep art­
m ent o f V eterinary  M icrobiology 
H u tt, Frederick  B., Ph.D ., D .Sc., C o n su ltan t in A n im al G en etics to 
V irus R esearch  In stitu te  
Jo h n so n , G eorge A., D .V .M ., R esearch  A ssociate in the D ep artm en t 
o f  Pathology
K ingsbury, Jo h n  M., Ph.D ., L ectu rer in Phytotoxicology, an d  A ssociate 
Professor o f B otan y  
K orm an , R u th  Z., B .S.A ., M .S., Ph.D ., R esearch  A ssociate in the D ep art­
m ent o f Physical B iology  
M cL eod , F ran c is D., J r .,  B .S., R esearch  Specialist in the D ep artm en t 
o f V eterin ary  Physiology 
W aterm an , F au sto  E., D .V .M ., R esearch  A ssociate in the D ep artm en t 
o f  V eterinary  Pathology 
Zeissig, A lexan d er, B .S., D .V .M ., M .S., Ph.D ., R esearch  A ssociate in the 
D ep artm en t o f V eterin ary  M icrobiology
IN T E R N E S
H iggin both am , R o n a ld  L ., D .V .M ., In tern e in  the D ep artm en t o f 
L arge  A n im al M edicine, O bstetrics, an d  Surgery 
Leahey, Ja m e s  M ., A .B ., D .V .M ., In tern e in the D ep artm en t o f L arge  
A n im al M edicine, O bstetrics, an d  Surgery 
Lorenz, M ich ael D., B .S., D .V .M ., In tern e  in the D ep artm en t o f Sm all 
A n im al M edicine an d  Surgery 
M cC auley, A lan  D., D .V .M ., In tern e in the D ep artm en t o f L arge  A n im al 
M edicine, O bstetrics, an d  Surgery 
M cL eod , E. W ade, B .S., D .V .M ., In tern e in the D ep artm en t o f Sm all 
A n im al M edicin e an d  Surgery 
Sw ann, W illiam  P., B .S., D .V .M ., In tern e in the D ep artm en t o f Sm all 
A n im al M edicin e an d  Surgery 
T u m o lo , L o u is P., J r . ,  D .V .M ., In tern e  in the D ep artm en t o f Sm all 
A n im al M edicin e  an d  Surgery 
T w isselm an n , K en n eth  L „  V .S., D .V .M ., In tern e in the D ep artm en t o f 
L arge  A n im al M edicine, O bstetrics, an d  Surgery 
W iebe, E dw ard  J . ,  D .V .M ., In tern e in the D ep artm en t o f L arge  A n im al 
M edicine, O bstetrics, an d  Surgery
SPECIALISTS AND T EA C H IN G  TECH N ICIA N S
Brock, Jo h n  F., V isual A ids T ech n o lo g ist  
C aleb , P au l J . ,  X -R ay  T e ch n ic ian
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K ellogg , R o lan d , L ivestock  S u p erin ten d en t 
M ow ers, H aro ld , F arr ier 
N ew son, M arion , R .N ., M ed ica l I llu strato r 
R e id em an is, A lfred s, A n ato m ica l Specia list 
R y an , G era ld  D ., R esearch  T e ch n ic ian
V ISITIN G  STAFF, 1968-69
Ghosh, P., Jo d h p u r , In d ia  
H en rik son , P er A., G oth en b urg , Sw eden
Ja sp e r , D o n ald  E., U niversity  o f  C a lifo rn ia , D avis, C a lifo rn ia  
Jo v an o v ic , M ilovan , B e lgrad e, Y ugoslav ia
L o n g , Peter L ., H o u gh ton  Poultry  R esearch  Station , E n g lan d  
M artin , D o n a ld  B., O ak lan d , C a lifo rn ia
STA N D IN G  CO M M ITTEES 
OF T H E  CO LLEG E FA C U L TY *
G e n e r a l  C o m m i t t e e  
G. E. R oss, Jr .,  C h airm an
F. H . F o x  (1969-70)
C. E. Stevens (1968-71)
J .  B . T a sk e r  (1969-72)
R . F. K ah rs (1969-72)
A d m is s io n s
A. G . D anks, C h airm an  
A. de L ah u n ta  
N . B. H aynes 
J .  C . G eary  
J .  H . G illesp ie
D e f i c i e n t  S t u d e n t s  
A. G . D anks, C h airm an  
J .  Bentinck-Sm ith
D. W. B ru n er
Sc h o l a r s h ip s
R. E. H abel, C h airm an
R. K. B rau n
A. G . D anks
J .  C. T h om p so n , Jr .
R. H . W asserm an 
A. J .  W inter
C l a s s  A d v is o r y  C o m m i t t e e , A . G. 
C lass of 1973 
J .  F. C um m in gs 
J .  E. Low e
G. E. R oss, J r .
C lass of 1971 
D. W. B ru n er
H . E. Evans 
J .  R . G eorgi
* T h e Dean is ex officio a member of
C u r r i c u l u m
D. W . B ru n er, C h airm an  
C. L . C om ar 
R . E. H ab e l 
S. B. H itch n er 
W. H . Jo h n drew  
R . W . K irk  
K . M cE n tee
C. G . R ick ard  
S. J. R ob erts  
A. F. Sellers
C l a s s  S c h e d u l e s
D. W . B ru n er, C h airm an  
K. M cE n tee
C. G . R ickard
S t u d e n t  C o n d u c t  
S. J .  R o b erts, C h airm an  
R . F. K ah rs 
P. P. L ev in e
C o l l e g e  L i b r a r y  
P. P. Levine , C h airm an  
C. L . C om ar 
R . E. H ab el
D anks, C h airm an  
C lass of 1972
A. L . A ron son  
J .  Bentinck-Sm ith  
J .  C. G eary
C lass of 1970
F. H . F o x  
W. O. Sack
J .  F. W ootton  (R . B. H illm an  pro  
tern for 1969-70)
all committees.
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Cornell University
T H E  V E T E R IN A R Y  C O L L E G E  
BU ILD IN GS
T h e  N ew  York State  V eterinary  C ollege , e stab lish ed  by an  act o f the 
State  L eg isla tu re  in 1894, is on the cam p u s o f C o rn ell U niversity  at 
Ith aca, a city o f ap p ro x im ately  30,000 perm an en t residents, situated  in 
the fam ou s F in ger L ak es R e g io n  o f N ew  York at the head  o f C ayuga 
L ak e . T h e  city is in the south-central p art o f  the state, ab o u t 260 m iles 
from  N ew  York. It  has a ir connections with Boston , N ew  York, B u ffalo , 
W ashington , D .C ., D etro it, an d  other cities by way o f M ohaw k A irlines.
In 1957 the V eterinary  C o llege  m oved in to  new b u ild in gs at the 
eastern  edge o f the C orn ell cam pus. O f a p lo t o f ab ou t twenty acres, the 
bu ild in gs occupy nearly twelve acres, leav in g  the rem ain d er for p a d ­
docks an d  exercise lots for an im als. T h ey  con stitu te  one o f the finest 
physical p lan ts possessed by any o f the w orld ’s veterinary  colleges. T h e  
equ ipm en t, o f the m ost m odern  type, is am p le  for teach in g an d  research  
in  the basic an d  c lin ical sciences.
The Veterinary College Library
T h e  library , endow ed by a g ift  from  R osw ell P. Flow er, govern or of 
N ew  York w hen the college was fou n d ed , is n am ed  the Flow er V eter­
inary L ib rary  in his honor. It  is m ain ta in ed  partly  by endow m ent fun ds 
an d  partly  by ap p ro p ria tio n s from  the State. It is on the second floor o f 
Schurm an  H all. T h e  large read in g  room , seatin g  seventy, featu res d is­
p lay  shelves o f curren t jo u rn a ls  an d  areas for in dexes, abstracts, an d  
other reference books. T h e  ad jo in in g  stacks o f jo u rn a ls  an d  m on o­
grap h s, on three levels, are open  to all users. In d iv id u a l study carrels 
are  also  av ailab le .
T h e  library  con tain s over 49,000 volum es an d  regu larly  receives 1,220 
perio d ica ls an d  series titles. R epresen ted  here is a w orld  w ide selection
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he Veterinary College. (1) M ain  Entrance, Schurm an H a ll. (2) Jam es Law  A udi- 
rium . (3) L ib rary . (4) M icrobiology. Physical B iology. (5) A natom y an d  Physiology. 
) P athology. A vian D iseases. (7) Sm all A n im al C lin ic an d  H osp ita l. (8) L arge  
nim al C linic. (9) L arge  A n im al H o sp ita l B arn s. (10) M edicine an d  Obstetrics, 
m bulatory C linic and M astitis C ontrol. (11) A ncillary B arn s. (12) V isitor Parking . 
3) G arage and F arrie r  Shop.
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of veterinary  titles p lu s titles in the b iom ed ica l sciences design ed  to su p ­
port u n d ergrad u ate , grad u ate , an d  research  program s. C orn ell U n iver­
sity lib rar ies on the cam p u s m ake av ailab le  to the students over 
3,450,000 volum es, an d  40,000 jo u rn a ls  an d  serials. T h e se  collections, 
in terlib rary  loans, an d  p h o to d u p licatio n  o f m ateria ls su pp lem en t the 
research  p o ten tia l o f  the veterinary  library . T h e  library  is rich  in 
h istorical an d  basic research  resources, as w ell as recen t m on ograph ic  
w orks an d  especially  selected go vern m en t pu b lication s.
T h e  library  issues a  m onthly  n ew sletter listin g  recen t acqu isitions. 
In fo rm ation  on library  regu latio n s an d  suggestion s for the use o f  the 
library  are prov ided  to new students. A d d itio n a l in stru ction  in b ib lio ­
g rap h ic  research  is av a ilab le  for ad van ced  prob lem s. A  specia l in d ex  
to reference sources in the library  is also  av ailab le .
RESEARCH FA CILITIES
In  ad d itio n  to the fac ilities o f the cam pus, e x tram u ra l fac ilitie s for 
research  on  in fectious, parasitic , an d  m etabo lic  d iseases o f  farm  an im als 
an d  sm all an im als have been constructed , fo r the m ost p art on Snyder 
H ill, ab ou t three m iles from  the cam pus, on a tract o f  133 acres.
Besides the m any b u ild in gs for h ousin g an im als, m ost o f w hich have 
sm all pastures, exercise lots, o r  paddock s o f their own, a n u m b er o f 
lab oratory  b u ild in gs have been b u ilt  for p ro fession al staff m em bers 
sta tion ed  there for research. A  lab o rato ry  fo r the study o f  leukem ia, 
financed by the N atio n a l C an cer In stitu te , was com pleted  in  1967. 
A t the sam e tim e the con struction  o f a large  an im al iso latio n  facility  
was finished. Both  bu ild in gs are  at the Snyder H ill E x p erim en t S tation .
Poultry Disease Research and Diagnosis
P O U L T R Y  D IS E A S E  R E S E A R C H  is don e both  on the cam pus in con ­
ju n c tio n  w ith the d iagn ostic  an d  teach in g lab o rato ry  an d  at the research  
lab orato ry  on  Snyder H ill  ab ou t three m iles from  the cam pus. A  
forty-one-unit d isease iso lation  b u ild in g  form s p a rt  o f  the fac ilitie s on 
the cam pus.
T h e  Snyder H ill  fac ilities consist o f a two-story lab orato ry  well 
eq u ip p ed  fo r research  in  the bacteria l, virus, an d  p ara sitic  d iseases o f 
chickens an d  turkeys. A  resp iratory  disease-free flock o f chickens is 
m a in ta in ed  for the p rodu ctio n  o f  chicks an d  em bryos. T h e re  are 28 
sep arate  pen s for h o ld in g  exp erim en ta l b irds on a tract o f lan d  of 
several acres.
A  duck  disease research  lab oratory  w ith excellen t eq u ip m en t is 
m ain ta in ed  at E astp ort, L o n g  Islan d , w ith  the coo p eratio n  o f  the L o n g  
Islan d  D uck R esearch  C oop erative . F acilitie s for h o u sin g  in vestigators 
an d  g rad u ate  students are  availab le .
D IA G N O S IS . T h e  V eterin ary  C ollege  m ain tain s an d  staffs reg io n al 
veterinary  lab o rato rie s for pou ltry  disease d iagn osis  at Ith aca, E ast
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A u rora, O n eon ta, K in gston , an d  E astp o rt. T h e  last is com bin ed  with 
the D uck R esearch  L ab orato ry .
T h ese  d iagn ostic  fac ilities serve the pou ltry  industry  needs in  the 
su rrou n d in g  area, an d  their staffs prov ide  exten sion  services an d  assist 
in the collection  o f m ateria ls an d  cases req u ired  for research  in Ith aca.
New York State Mastitis Control Program
Six  laboratories, strategically  located  in dairy  areas o f N ew  York State, 
conduct work on m astitis control program s u n der the D ep artm en t o f 
L arge  A n im al M edicine, O bstetrics, an d  Surgery  in con ju n ction  with 
local veterinarians.
I t h a c a  is the central lab oratory  w here research  an d  stud en t tra in in g  
program s on m astitis con tro l are con ducted . T h e  lab oratory  serves 
eleven coun ties with a  cow p o p u la tio n  o f ab ou t 166,000.
A m s t e r d a m  lab orato ry  conducts, p rim arily , a control p rogram  
for dairy  ow ners. E leven  counties in the H u d so n  an d  M ohaw k V alleys 
have ap p ro x im ate ly  156,000 cows.
C a n t o n  lab oratory  serves eigh t coun ties o f northern  N ew  York with 
a cow p o p u la tio n  o f ab ou t 229,000. T h e  lab oratory  is located  at the 
New  York State  A gricu ltu ra l an d  T ech n ica l In stitu te  w here extension  
an d  som e stud ent teach in g are practiced .
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E a s t  A u r o r a  lab oratory  prov ides m astitis  surveys to eleven w estern 
N ew  York coun ties w ith  nearly  238,000 cows. T h e  lab o rato ry  devotes 
fu ll tim e to control program s.
E a r l v i l l e  lab oratory  prov ides a con tro l p rogram  fo r seven counties 
with nearly  260,000 cows in  cen tral N ew  York.
K in g s t o n  lab oratory  serves ten  coun ties an d  110,000 cows located  
in  the m id-H udson  an d  E astern  N ew  York area.
The Veterinary Virus Research Institute
In  Sep tem b er 1950 the B o ard  o f  T ru ste e s  o f C o rn ell U n iversity  e stab ­
lished a  new un it in the N ew  Y ork State  V eterin ary  C o llege : the V eter­
inary  V irus R esearch  In stitu te . F orm ation  o f the C orn ell R esearch  
L ab o rato ry  fo r D iseases o f D ogs w as ap p ro v ed  as a section  o f the 
In stitu te .
T h e  prim ary ob jective  o f the In stitu te  is to p revent loss from  in fec­
tious d iseases in an im als. T o w a rd  this end, basic research  is con ducted  
u po n  organ ism s which cause d isease in o rd er to increase know ledge o f 
their n ature , m ean s o f sp read , an d  m eth ods w hereby their sp read  can 
be con tro lled . A n o th er ob jective  o f the In stitu te  is the tra in in g  of 
w orkers in the field o f virology. D eterm in ed  by the am o u n t o f lab o ra ­
tory space av ailab le , a lim ited  n u m b er o f g rad u ate  stu d en ts an d  p o st­
g rad u ate  v isitin g in vestigators are  accepted .
T h e  V irus In stitu te  is on Snyder H ill, n ear the U niversity  b u t far 
en ough  in the country  so th at farm lan d  is av a ilab le  fo r ra isin g  disease- 
free an im als an d  a p a rt  o f the u n con tam in ated  feed  su p p lie s  necessary. 
Believed  to be the only one o f  its k in d  in the w orld  is a herd o f disease- 
free cattle, g iven  by the R ock efe ller In stitu te  to the V eterin ary  V irus 
R esearch  In stitu te  to su pp ly  cattle  ideally  su itab le  fo r research  work. 
A lso  u n iq u e  is a  ken n el b u ild in g  given  by the G a in es D og R esearch  
C en ter for re a rin g  dogs free from  disease.
A fter con sideration  o f the m any technical difficulties in volved  in work 
w ith v iru ses an d  other liv in g  organ ism s th at can be a irb o rn e  o r tran s­
ferred  acciden tally  in o th er ways, three b u ild in g s were design ed  an d  
constructed . T h e se  con ta in  six  m odern  an d  fu lly  e q u ip p e d  lab orato ries 
fo r research  an d  teaching, in  ad d itio n  to a  library , offices, a  tissue cu ltu re 
laboratory , an d  an im al iso lation  u n its that can  be clean ed  an d  d econ ­
tam in ated  effectively. An ad d itio n a l lab oratory  b u ild in g , com pleted  in 
O ctob er 1967, d o u b led  space by ad d in g  lab orato rie s  for b iochem istry, 
path ology, electronm icroscopy, an d  ad d itio n al v iro logy  lab orato ries . A 
featu re  o f the b u ild in g  is con tro lled  air, which m akes possib le  m ore 
refined procedures.
A n oth er iso lation  b u ild in g , acq u ired  by m atch in g  fu n ds from  the 
U n ited  States P u b lic  H ea lth  Service an d  p riv ate  don ors, houses other 
disease-free an im als in c lu d in g  p igs, chickens, g u in e a  p igs, rab b its, an d  
mice.
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Research on Sheep and Cattle Disease
S H E E P  D IS E A S E . A  tract o f seventy-five acres o f lan d  on T u rk e y  H ill, 
particu larly  su itab le  for research  on in tern a l p arasite s o f sheep, has 
been  e q u ip p ed  for m a in ta in in g  a flock o f sheep. O n  this tract a  ten-acre 
pastu re  is irr igated  artificially  to m ain ta in  a n atu ra l in festation  of 
in tern al p arasite s u n d er con tro lled  con dition s. A  new sheep barn  in clu d­
in g fac ilities for ra isin g  exp erim en ta l an im als u n d er h elm in thologically  
sterile con d ition s has recently been constructed.
D ISE A SE S  O F  T H E  R E P R O D U C T IV E  T R A C T  IN  C A T T L E . F a c ili­
ties are av a ilab le  fo r h ou sin g  ap p ro x im ate ly  one h u n d red  h eifers an d  
thirty bulls, which are used for study o f  rep rodu ctive  diseases o f dairy  
cattle.
Radiation Biology
A field lab oratory  in c lu d in g  a rad ia tio n  exp osu re  facility , on-line com ­
p u tin g  facilities, an d  a w hole body coun ter fo r fu n d am en ta l stu d ies in 
rad ia tion  b iology has been  constructed  011 a forty-acre tract o f lan d  
p rovided  by the U niversity . T h is  facility  is an in tegral p art o f the 
D ep artm en t o f Physical B iology.
Muenscher Poisonous Plants Garden
T h e  m ost com plete garden  o f  p o ison ou s p lan ts  in A m erica is north  
o f the Ja m e s  L aw  A u d itoriu m . In  coop eration  with C orn ell P lan ta tio n s 
an d  the G enetics, D evelo pm en t, an d  Physiology Section  o f  the D iv ision  
o f B io log ica l Sciences this collection  o f  liv in g  p lan ts  which are poison ous 
to livestock is m ain ta in ed  by the V eterin ary  C ollege. Each  specim en  is 
lab e led  with its scientific nam e, its com m on nam e, an d  the nam e o f the 
p lan t fam ily  to which it belongs.
A D M ISSIO N  A N D  E N T R A N C E  
R E Q U IR E M E N T S
T h e  m in im um  ed u cation al req u irem en ts for adm ission  to the N ew  York 
State  V eterin ary  C o llege  are the satisfactory  com pletion  o f two y ears’ 
study in  an  ap p ro v ed  (registered) college o r un iversity .1 T h e  two years o f 
college study m ust in clu de:
E n glish — six sem ester hours;
physics— six  sem ester hours, in c lu d in g  lab oratory ; 
b iology  o r zoology— six  sem ester hours, in c lu d in g  lab oratory ; 
chem istry— twelve sem ester hours, in c lu d in g  o rgan ic  chem istry with 
laboratory .
T h e  courses in  E nglish , physics, an d  b iology  o r zoology sh ou ld  cover 
at least one academ ic year each. T h e  w ork in chem istry should  cover at 
least one an d  a h a lf  academ ic  years an d  m ust in clu de a course in organ ic  
chem istry with lab oratory  work.
A n ap p lic an t for adm ission  is expected  to have facility  in  the use of 
the E nglish  lan gu age  in speech an d  com position . T h ere fo re , a course in 
o ral an d  w ritten  com position , or in speech, is strongly  recom m ended.
T h e  choice o f o th er courses is left to the stud ent, b u t the fo llow in g 
are recom m en ded : q u an tita tiv e  chem ical analysis, a m odern  foreign  
lan gu age , h istory, econom ics, govern m en t, m ath em atics, biom etry, 
ph ilosoph y , psychology, com parative  an atom y, gen era l physiology. It  is 
desirab le  to have a  course in  botany. I t  is suggested  that not m ore than  
thirty sem ester hours o f the m in im um  req u irem en ts be devoted  to chem ­
istry, b iology  o r zoology, an d  physics.
P rospective ap p lican ts  are urged  to visit the C ollege  an d  discuss with 
the d irector o f  stu d en t ad m in istratio n  the in d iv id u a l’s ap titu d e  an d  
p re p ara tio n  for a p lace  in the profession .
T W O  Y E A R S  O F  S T U D Y  has been  in terp reted  as m ean in g  the passin g  
o f  one h alf as m any sem ester u n its as are  req u ired  by the p a rticu ­
lar  in stitu tio n  fo r its baccalau rea te  degrees. M ost in stitu tion s w hich are 
run  on a sem ester basis req u ire  120 units, but som e req u ire  124, an d  
som e even 128. A t least sixty sem ester u n its m ust be presen ted , there­
fore, an d  in som e instances sixty-two or m ore.
A  R E G I S T E R E D  C O L L E G E  is on e w hich is reg istered  w ith, an d  its 
curricu lum  ap p ro ved  by, the N ew  York State  E d u catio n  D ep artm en t. 
A ll colleges w ith in  N ew  York State  w hich are au th orized  to g ran t bacca­
lau reate  degrees are  reg istered  an d  ap pro ved . T h is  is not true, however, 
o f all such in stitu tion s outside N ew  York State. In gen era l, p ractica lly  all 
o f  the larger colleges an d  un iversities are  reg istered . If in d o u b t as to 
w hether any p articu lar  school is reg istered , one should  ad dress corre­
spon den ce to the State  E d u catio n  D ep artm en t, A lbany , N .Y . 12224, an d  
not to this C ollege.
1. In recent years, few students have been selected with only two years of preparation.
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T H E  F A R M  P R A C T IC E  R E Q U I R E M E N T 2. F o r reg istration  in the 
th ird year, a  to ta l o f twenty farm  practice  po in ts fo r farm  w ork e x p eri­
ence is requ ired , o f which at least ten m ust be for experien ce  with 
livestock. A  m in im u m  of ten poin ts, in c lu d in g  not less than  five for 
livestock, m ust be presen ted  to q u a lify  fo r adm ission . By “ livestock ,” 
farm  an im als are  m eant. D ogs an d  cats are not in clu ded , an d  n ot m ore 
than  three po in ts can be claim ed  for experien ce  w ith poultry.
E xcep t fo r students who have previously  en ro lled  in the C o llege  o f 
A gricu ltu re  an d  whose farm  practice scores are av ailab le , the C om m ittee 
on A dm issions o f  the V eterin ary  C o llege  will estim ate the experien ce 
o f all can didates. A ll who are ad m itted  w ithout farm  practice ra tin gs by 
the Office o f S tu d en t Practice, N ew  Y ork State  C o llege  o f  A gricu lture, 
w ill have their farm  experien ce  evalu ated  by that office at the tim e o f 
m atricu lation . Factors con sidered  in estab lish in g  the credits are (1) 
desirab ility  o f the farm  from  the stan d p o in t o f  o b ta in in g  good  ex­
perien ce; (2) the stu d en t’s rep ort on his farm  experien ce ; (3) reports 
from  the farm er on the stu d en t’s w ork; an d  (4) the results o f a p rac­
tical farm  experien ce  test. A ll w ho are fou n d  to be deficient w ill be 
requ ired  to m ake up  their deficiencies d u r in g  the first two sum m er 
vacation s w hile they are in college.
A p p lican ts who have been  reared  on farm s w here livestock are kept 
should  easily m eet a ll requ irem en ts. T h o se  who are not farm -reared  will 
have to spen d  at least three m onths as full-tim e farm  w orkers with som e 
respo nsib ility  fo r farm  an im als to qu alify  for adm ission . T h e  full 
requ irem en ts can h ard ly  be m et by less than six  m onths o f such 
experien ce. L itt le  credit w ill be allow ed for experien ce  o b ta in ed  before 
the age o f  fou rteen  years. For gu id an ce  in selecting a farm  jo b  an d  
k eep in g  necessary records, it is recom m ended that prospective veterinary  
students check w ith the above-m entioned Office o f Stud en t Practice.
T h is  req u irem en t is ap p licab le  only to m en students who are U n ited  
States citizens; w om en ap p lican ts  w ill im prove their chances of 
acceptance by acq u ir in g  as m uch experien ce  with ve terin arian s as they 
can get.
W henever possib le, prospective  ap p lic an ts  are urged  to ob ta in  the fu ll
2. As of September 1971 (for the class which will enter in September 1971) the follow­
ing anim al practice requirem ent will replace the present farm  practice requirem ent:
At least one summer, ten weeks, shall be spent working with large anim als, prefer­
ably dairy cattle. T h is requirem ent will be met usually by working on a farm  which 
deals with at least one of the large domesticated anim al species. T h is  program  will be 
adm inistered by the Director of Student Adm inistration at the Veterinary College.
At least one summer, ten weeks, shall be spent working with some phase of small 
anim al work. T h is  requirem ent may be met by working for a small anim al p racti­
tioner or through zoo, laboratory anim al, poultry or sim ilar types of anim al work. 
T h e Office of Student Adm inistration of the Veterinary College will adm inister this 
work.
For each of the above requirem ents the applicant m ust subm it a brief diary of his 
work and the employer will subm it a letter of evaluation as to his work.
T h e  two summers of work shall be completed before the student’s junior year of 
Veterinary College. One sum m er shall be completed prior to entry into the Veterinary 
College. It is recommended that the large anim al requirem ent be met first.
T h is requirem ent shall become effective with the class of 1975 and will begin 
September 1971.
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experien ce  req u ired  before su b m ittin g  their ap p licatio n s. In  a  highly 
com petitive situation , those who have the fu ll req u irem en ts w ill have an 
ad v an tage  over those w ho have on ly  the m in im um .
T H E  A P P L IC A N T  should  w rite, a fter  Sep tem b er 1 o f the year p reced ­
ing the one in  which adm ission  is desired , to the Office o f  A dm issions, 
D ay  H a ll, Ith aca, N .Y . 14850, req u estin g  the ap p lic a tio n  form s for ad ­
m ission  to the V eterin ary  C ollege. T h e  Office o f A d m ission s w ill requ ire  
a tran scrip t o f  the ap p lic a n t ’s college record  as w ell as o th er creden tia ls. 
A p p lican ts  are u rged  to take the V eterin ary  A p titu d e  T e sts  as ad m in ­
istered  by the Psychological C orp oration , 304 E ast Forty-fifth Street, 
N ew  York, N .Y . 10017. F u ll in fo rm atio n  w ill be fu rn ish ed  w ith the 
ap p licatio n  form .
T H E  N U M B E R  o f stud en ts that can be ad m itted  an n u a lly  is lim ited . 
It is likely that the n um ber o f  ap p lican ts  w ho can m eet the req u ire ­
m en ts w ill exceed  the n um b er that can  be accepted . A  C om m ittee  
on A dm ission s o f the faculty  o f the V eterin ary  C o llege  w ill select those 
to be ad m itted  a fter  con siderin g  not only  the form al p rep ara tio n  but 
also  the av a ilab le  evidence b earin g  on each  ap p lican t's  character, serious­
ness o f  purpose , an d  fitness fo r the w ork that he proposes to u n d er­
take. T h e  com m ittee w ill req u ire  a person al interview , w henever that is 
feasible .
P R I O R I T Y  o f ap p lic a tio n  is not necessarily  a  d eterm in in g  facto r in  the 
selection  o f stud ents to be adm itted . N evertheless, the ga th erin g  an d  the 
w eigh in g o f the necessary evidence req u ire  tim e, an d, as the com m ittee 
w ill begin  fillin g the e lig ib le  list early  in  the year, it is ad van tageou s to 
the can d id ate  to file his ap p lica tio n  early. F eb ru ary  15 is the latest date  
fo r filing ap p lication s. S tu den ts who have not com pleted  w ork req u ired  
fo r adm ission  bu t expect to do  so p rio r to Ju ly  1 m ay ap p ly , an d  the 
com m ittee w ill act on the ap p licatio n s provision ally .
F O R E IG N  S T U D E N T S  are usually  req u ired  to take at least one year 
o f  the preveterin ary  study in an ap p ro v ed  college o r un iversity  in  the 
U n ited  States.
U N IV E R S IT Y  R E Q U IR E M E N T S . A p p lican ts for ad m ission  m ust not 
only satisfy  the entrance requ irem en ts b u t m ust also  com ply w ith certain  
ru les o f the U niversity , as follow s:
1. Every can d id ate  for adm ission  who receives a  notice o f  ap p ro v a l of 
h is ap p lica tio n  m ust pay  a $50 reg istration  fee. C an d id a te s  are  w arned 
n ot to send cash through  the m ails. A  check, d raft, o r  m oney order 
should  be m ade payab le  to C orn ell U niversity  an d  sh o u ld  be sent to 
the Office o f A dm issions, D ay H all, Ith aca, N .Y . 14850.
If  the can d id ate  m atricu la tes, the fee is cred ited  to his accou n t to 
cover m atricu lation  charges an d  certain  g rad u atio n  expen ses an d  to 
establish  a  fu n d  for u n d erg rad u ate  an d  a lu m n i class activities.
I f  the can d id ate  w ithdraw s before  the d ue date  o f h is fee, the fee will 
be refun d ed . N o re fu n d  w ill be m ade to an  a p p lic an t w ho w ithdraw s 
a fter  the due date  o f  the fee; in  that case the w hole fee w ill be re ta in ed
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by the U niversity  in paym ent o f its costs an d  in tan g ib le  losses re su ltin g  
from  such w ithdraw al.
2. Each  en terin g  student is expected  to assum e p erso n al respon sib ility  
fo r fu lfillin g  the fo llow in g h ealth  requ irem en ts ad o p ted  by the trustees 
o f C orn ell U niversity . Perm ission  to reg ister for a new sem ester w ill not 
be gran ted  un less all health  req u irem en ts p erta in in g  to the previous 
sem ester have been fu lfilled .3
IM M U N IZ A T IO N . A satisfactory certificate of im m un ization  again st sm all­
pox, on the form su p p lied  by the U niversity, m ust be subm itted  before reg is­
tration . It will be accepted as satisfactory , only if  it certifies that w ithin the 
last three years a successful vaccination  has been perform ed. I f  th is req u ire­
m ent cannot be fulfilled by the stu d en t’s hom e physician, opportu n ity  for 
im m unization  w ill be offered by the C ornell m edical staff d u rin g  the stu den t’s 
first sem ester, with the cost to be borne by the studen t. If a studen t has 
been absent from  the U niversity  for m ore than three years, im m unity  will 
be considered to have lapsed, an d  a certificate o f revaccination  m ust be 
subm itted.
X  RA Y. Every studen t is requ ired  to have a chest x ray. O pportun ity  
is given to satisfy  this requ irem ent d u rin g  the stu d en t’s first week on cam pus. 
T h e  cost o f the x-ray exam in ation  is included  in the G eneral Fee. W hen 
a student who has been away from  the University  for m ore than a year, 
wishes to reenter, he m ust, a t h is own expense, once m ore fulfill the chest 
x-ray requirem ent.
M E D IC A L E X A M IN A T IO N . Each un dergradu ate  student is req u ired  to have 
a m edical exam in ation . (T h is ap p lies also to special students who m ust 
m eet other m edical and health  requ irem en ts such as physical education  and 
subm ission of health  history.) A student accepted for adm ission  w ill be sent 
form s to be filled out by his hom e physician and return ed  prom ptly  to the 
G ann ett M edical C linic. A U niversity  physician w ill review the m aterial 
before it becom es a part o f the stu d en t’s perm anen t health  record. All 
in form ation  given is confidential. A fter arrival at Cornell, if  the m edical 
history indicates a need, a  student w ill be given an appoin tm en t to consult 
a physician at the C linic. W hen a studen t has been away from the U niversity  
for m ore than a year, he m ust, upon  reentrance, subm it an interim  health  
history on a U niversity form .
T E T A N U S  T O X O ID . U n dergraduate  students, in c lud in g  special students 
enrolled in one-year or two-year courses, are requ ired  to be im m unized to 
tetanus through  use o f tetanus toxoid . T h e  U niversity  has adopted  th is ru le  to 
avoid reactions, often serious, if an titox in  (horse serum ) is adm in istered  at the 
tim e of in jury. Im m unity  through  toxoid  offers the advantage o f protection 
w ithout risk o f an titoxin  reaction .
Active im m unization  shall be acquired  w ithin one year prior to in itia l reg is­
tration  unless the stu d en t’s hom e physician is un ab le  to give the toxoid . I f  
there has been no previous im m un ization , an origin al series o f two or three 
doses, d epen d in g  on the type used, spaced at least one m onth ap art, w ill be 
necessary. T h is  w ill be follow ed by a  booster dose one year later. I f  there has 
been previous im m unization , reactivation  by a single booster dose is requ ired  
for entrance to C ornell. A fter entrance a booster dose w ill be given w henever 
m edically  indicated.
3. G raduate students are responsible for fulfilling health requirem ents. For 
details see the Announcement of the G raduate School: B iological Sciences.
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C ertification  o f im m un ization  by the stu den t’s hom e physician  is to be 
reported  on the im m un ization  form  su p p lied  by the U niversity. Studen ts 
u n ab le  to ob tain  the im m un ization  at hom e w ill be given the opportu n ity , 
d u rin g  the first sem ester to ob tain  it from  the C ornell m edical staff or any 
Ith aca physician. I f  it is received from  the form er, a ch arge co m parab le  to 
the average ph ysician ’s fee w ill be m ade. O pportu n ity  w ill also  be given to 
ob ta in  the booster dose that is requ ired  one year later, as well as any further 
booster doses as recom m ended by recognized m edical authorities.
Som e o f the bu ld ings o f the Veterinary C ollege •' Schurm an H a ll, ad m in is­
tra tio n ; the F low er L ib ra ry ; an d  the W alter L . W illiam s Clinic.
ADMISSION T O  ADVANCED STA N D IN G
A p p lican ts  fo r ad m ission  to ad van ced  stan d in g  as m em bers o f  the 
second-, third-, or fourth-year class m u st presen t the necessary ed u ca­
tion al q u alification s for adm ission  to the first-year class an d  m ust pass 
satisfactory  ex am in ation s in  a ll o f  the w ork fo r w hich they desire  
ad van ced  credit, o r  offer satisfactory  certificates o f  the com pletion  of 
this w ork in  other schools w hose en tran ce  req u irem en ts an d  courses 
o f study are equ iv a len t to those o f this C ollege . N o  person  w ill be 
ad m itted  to any ad van ced  class excep t at the b eg in n in g  o f the college 
year in  Septem ber.
ADMISSION T O  T H E  G RA D U A TE SCHOOL
G rad u ate s o f this C ollege or o th er colleges m ay en ter the G rad u a te  
School o f C orn ell U n iversity  an d  pu rsu e  w ork for the degrees o f  M .S.,
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Ph.D ., o r  D .Sc., in  V eterinary  M edicin e  in the V eterinary  C o llege  an d  
a llied  departm en ts o f the U niversity . A  prospective g rad u ate  stud ent 
should  con su lt the A n n ouncem en t o f the G rad u ate  Sch ool: B io lo g ica l 
Sciences an d  ap p ly  to the dean  o f the G rad u a te  Scchool.
A p p lican ts for g rad u ate  study from  cou n tries o ther than the U n ited  
States an d  C an a d a  are req u ested  to include in their creden tia ls the 
results o f the G rad u ate  R ecord  E x am in atio n  (A ptitu de) except in  cases 
where this exam in atio n  is not given  in  reason ab le  p roxim ity  to the 
stu d en t’s hom e. W here the G rad u a te  R ecord  E x am in atio n  is not av a il­
ab le  the student is requested  to subm it, in stead , the results o f the 
C ollege E n tran ce  B o ard  E x am in atio n  (Scholastic A p titu d e  T ests).
T h e  V eterin ary  C ollege, alon e or in com b in ation  w ith other d e p a rt­
m ents o f the U niversity , offers ad van ced  stu d en ts excellen t o p p o rtu n itie s  
for study an d  in vestigation . Its s itu a tion  gives it ab u n d an t an d  varied  
m ateria l fo r research, an d  it has am ple  fac ilities for the prosecu tion  of 
such work. I t  en courages g rad u ate  an d  ad van ced  students to carry on 
in d ep en d en t investigation s. C ourses o f study especia lly  ad ap te d  to 
ad van ced  w ork an d  research  will be fou n d  am on g those listed  on pp . 
41-61 o f this A n n ouncem en t.
A student who holds the degree o f D octor o f V eterin ary  M edicine 
from  a recognized college or school in  the U n ited  S tates or C an a d a  may 
now tran sfer one y ear ’s residence credit for that w ork tow ard the D octor 
o f Ph ilosophy  degree w henever h is Specia l C om m ittee certifies that the 
work don e in the years o f p ro fession al study form ed an  in tegra l p art o f 
the w ork req u ired  fo r the d octorate  an d  was o f  equ iv a len t qu a lity .4
The Degree of Doctor of Science 
in Veterinary Medicine (D.Sc. in V.M.)
A dm ission  to candidacy  fo r the degree o f D octor o f Science in V eter­
inary M edicin e is a fun ction  o f the D iv ision  o f V eterin ary  M edicin e o f 
the G rad u a te  School. T h e  fo llow in g req u irem en ts m ust be m et before 
adm ission  to can didacy:
1. T h e  can d id ate  m ust have been g rad u ated  for at least five years 
from  an ap p ro ved  school o f  veterinary  m edicine.
2. H e m ust have dem on strated  by p u b lish ed  p ap ers his ab ility  to do 
in d epen den t m eritoriou s research.
3. H e  m ust have offered to the D iv ision  satisfactory  evidence o f his 
ab ility  to read  accurately  the French  an d  G erm an 5 lite ra tu re  in his field.
C an d id ate s who have no g rad u ate  credit beyon d their D .V .M . degree 
m ust com plete not less than  fo u r residence u n its to qu a lify  fo r the 
degree." T h o se  who have a M aster o f  Science degree or its equ iva len t
4. By action of the faculty, Jan uary  28, 1955.
5. In special cases other languages may be accepted according to the provisions of 
Paragraphs 118 and 119 of the Code of Legislation  o f the G raduate School faculty.
6. It is considered that at least two units of work leading to the degree of Doctor of 
Veterinary M edicine are an integral part o f this professional degree.
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from  an  ap p ro v ed  college o r un iversity  m ay com plete  the m in im um  
residence credit by acq u ir in g  at least two ad d itio n a l units.
A fte r a  can d id ate  h as-been  adm itted , he w ill select a  m em ber o f  the 
facu lty  in veterinary  m edicine to serve as ch airm an  o f h is Sp ec ia l C om ­
m ittee. T h e  facu lty  o f the D iv ision  w ill then select two o th er m em bers 
o f the C om m ittee. T h e se  three in d iv id u als  w ill have charge o f the can d i­
d a te s ’ p rogram  an d  w ill be respo n sib le  to the facu lty  o f the D iv ision  for 
su perv isin g  his w ork. T h e  c an d id a te ’s w ork m ust fa ll in the follow ing 
categories:
1. A dvan ced  courses in  any o f the sciences which have a  re la tion  to 
m edicine. Selected  courses which are p a rt  o f  the reg u lar cu rricu lum  of 
the C orn ell U niversity  M edica l C o llege  m ay be accepted  fo r not m ore 
than  h a lf  o f the to ta l credit in  this category. In  no case sh all credit 
be g ran ted  fo r courses which are p a rt  o f the re g u lar cu rricu lu m  in 
veterinary  m edicine or fo r sim ilar courses in the M edical C ollege 
curriculum .
2. R e g u la r  a tten dan ce an d  study in any o f  the clin ics o f  the V eter­
in ary  C o llege  or o f the M edical C ollege.
A ll can d id ate s m ust take at least tw o-thirds o f their w ork in courses 
that m ay properly  be in clu ded  u n d er C ategory  1. I f  desired , they m ay 
take a ll their w ork in C ategory  1. N o t m ore than  one-th ird o f their 
w ork m ay be taken  in  C ategory  2.
C ourses sh all be deem ed to have been satisfactorily  com pleted  only 
u p o n  receip t o f a  regu lar tran scrip t o f credits. F o llow in g  com pletion  of 
his course w ork, each  can d id ate  for this degree shall presen t an 
accep tab le  m on ograph  or thesis in the area  o f his special in terest an d  
shall subm it to a  gen era l ex am in atio n  coverin g the su b ject m atter of 
h is work. T h e  Specia l C om m ittee  shall set the tim e an d  p lace  o f his 
ex am in atio n  an d  invite  a ll m em bers o f the D iv ision  an d  all m em bers of 
the G rad u a te  facu lty  o f o ther fields who have p a rtic ip a ted  in his 
tra in in g  to atten d . T h e y  shall have the righ t to exam in e  the can d id ate  
an d  to  express to the Special C om m ittee  their o p in io n s o f the can d i­
d a te ’s com petence, b u t the Specia l C om m ittee alo n e  sh all be respon sib le  
fo r recom m en din g  h im  for the degree. T h e  recom m en d ation  shall 
be addressed  to the faculty  o f the D iv ision  o f V eterin ary  M edicin e of 
the G rad u a te  School, which then shall m ake recom m en dation s to the 
G rad u ate  School.
Seminars
T h e  several dep artm en ts o f the C o llege  h o ld  sem inars o r special con ­
ferences for their ad van ced  an d  g rad u ate  stud ents. T h e  sem in ar hears 
rep orts o f the results o f  in vestigation s an d  the progress o f know ledge in 
its p a rticu lar  field, discusses m eth ods o f ad van ced  an d  in d ep en d en t work 
such as are  expected  o f those who are p re p ar in g  theses o r prosecu tin g  
any specia l in vestigation , an d  hears the rep orts o f the stu d en ts on the 
progress o f their w ork. By m ean s o f the sem inar the stu d en t in cid en ­
tally ga in s facility  in  pu b lic  sp eak in g  an d  fits h im self to take a cred itab le  
p art in the m eetings o f veterinary  o r h u m an  m edical societies.
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Combined Courses
Studen ts who do their preveterin ary  w ork in the C o llege  o f A gricu ltu re  
at C orn ell, may, by ju d ic io u s  early p lan n in g , be a ide  to qu a lify  for both
B.S. an d  D .V .M . degrees in less tim e than  w ould be req u ired  if  the 
courses w ere taken  consecutively. T h is  can be don e  by d o u b le  reg istra­
tion  d u r in g  the latter p art o f the perio d  w hereby certain  course credits 
in the veterinary  cu rricu lum  can  be a p p lie d  tow ard co m pletin g  the 
requ irem en ts for the B ach e lo r ’s degree.
In these in stances three years are ord in arily  spen t as a can d id ate  for 
the baccalau reate  degree before the ap p lic a tio n  for veterinary  m edicine 
is filed. It should  be clearly un derstood  that no assurance can be given  
in the b eg in n in g  that can d id ates w ill be perm itted  to com plete  this 
p lan , since decision  on  adm ission  to the veterinary  course can n ot be 
given  u n til the adm ission  req u irem en ts o f the V eterinary  C ollege  have 
been com pleted.
Registration
Every stu d en t is req u ired  to reg ister with the reg istrar o f the U n i­
versity a t  the b eg in n in g  o f each term  (see the A cadem ic C a le n d a r  fo r the 
day o f reg istration ). A fter co m pletin g  that reg istration , he m ust register 
on the sam e day  with the d irector of stu d en t ad m in istratio n  o f  the 
V eterinary  C ollege. A fter bein g ad m itted  to the U niversity  no student 
is allow ed to reg ister a fter  the close o f the reg u lar reg istra tio n  day 
except by special perm ission  from  the director.
Foreign Students
T h e  U niversity  m ain ta in s an  In tern atio n a l S tu d en t Office, an d  foreign  
students are in vited  to w rite to that office for any in fo rm ation  they m ay 
need, o r  to con su lt the staff ab ou t any prob lem s they m ay have. It is 
suggested that foreign  students rep ort to the In tern ation a l Stud en t 
Office, 142 D ay H all, w hen they arrive at C ornell.
EX P E N SE S
T U IT IO N
T u it io n  is $200 p e r term  for students in the V eterin ary  C ollege  who are 
an d  have been b on a  fide residen ts o f the state o f N ew  Y ork for at least 
twelve m onths im m ediately  p r io r  to the reg istra tio n  day o f each  term  
o f the academ ic year.
T u it io n  is $300 per term  fo r stu d en ts w ho d o  not qu a lify  as N ew  York 
State  residents.
Since physical presence in  the state, especia lly  fo r persons u n d e r age, 
by n o  m eans con stitu tes legal residence, ap p lican ts  w ho are at all d o u b t­
fu l o f their righ t to qu a lify  as N ew  York State  residen ts should  address 
in qu irie s to: D irector, S tu den t A d m in istration , V eterin ary  C ollege.
T H E  G EN ER A L FEE
F o r certain  services an d  p riv ileges the U n iversity  charges stud ents who 
are not residen ts o f N ew  York State  a G en era l Fee o f  $312.50 each term 
over an d  above tu ition . F o r  stu d en ts who are resid en ts o f N ew  York 
State, this fee is $212.50 each term  over an d  abov e tu ition .
T h is  G en era l Fee is p a id  by all stud ents in the D iv ision s at Ith aca, the 
am o u n t vary ing in the d ifferen t schools an d  colleges. It con tribu tes 
tow ard  the services su p p lie d  by the libraries, the G an n ett C lin ic , the Sage 
Infirm ary, an d  the stu d en t un ion  in W illard  S tra igh t H a ll, pays a portion  
o f the ex tra  costs o f lab oratory  courses an d  gen era l ad m in istration , and 
su pp orts program s o f physical recreation  an d  stu d en t activities.
T u it io n  an d  fees becom e du e b efo re  reg istra tio n  for each  term . Any 
stu d en t w ho fails to pay his tu ition  charges, fees, o r  o ther in debtedn ess 
to the U niversity  is d ro p p e d  from  the U niversity  un less the treasurer 
has gran ted  h im  an exten sion  o f tim e to com plete paym ent. F o r  such 
exten sion  the stu d en t is assessed a fee o f  $5. A fee o f $10 is charged 
for late  paym en t w hen no exten sion  has been  g ran ted . F o r fu rth er 
in fo rm ation , con su lt the A n n ou n cem en t of G en era l In fo rm ation  
(ob ta in ed  by w ritin g  to C orn ell U niversity  A n n ou ncem en ts, D ay H all).
T u itio n  or other fees may be ch an ged  by the B o a rd  of T ru stees at any  
tim e w ithout p rev iou s notice.
CHARGES FOR M INOR D ELIN Q U EN CIES
Every stud en t is h eld  personally  responsib le  for any in ju ry  don e by him  
to any o f the U n iversity ’s property .
A ssessm ents, charged  to the stu d en t’s accoun t an d  payab le  at the 
T re a su re r ’s Office, are  levied  in certain  circum stances, u n d er the fo llow ­
in g ru les o f  the U niversity :
A m atricu lated  stud en t desirin g  to reg ister after the close o f reg istra­
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tion  day shall first pay a  fee o f $10 an d  presen t a letter o f perm ission  
from  the d irector of stud en t ad m in istration .
A  stud ent desirin g  to file his reg istra tio n  o f stu d ies a fter  the date  set 
by his college for filing shall first pay a fee o f $10.
A stu d en t d esirin g  to take an  exam in atio n  or other test for the 
rem oval o f  a term  m ark o f “ ab se n t” or “ in com p lete” shall first pay  a fee 
o f $2 for each exam in atio n  or other test.
A  student desirin g  to m ake an  ap p o in tm en t for the req u ired  m edical 
exam in ation  o r conference after twenty days from  the last reg istration  
day o f the term  shall pay a fee o f $2.
F o r reasons satisfactory  to the p ro p e r au th ority  any o f the above 
m en tion ed  assessm ents m ay be w aived in any in d iv id u al case if the 
stu d en t’s fa ilu re  to com ply with the regu latio n  was d ue to ill h ealth  or to 
other reasons beyond his control. A p p lica tio n  fo r such a w aiver should  
be m ade to the d irector o f stu d en t ad m in istration .
LIVING COSTS
L iv in g  costs can n ot be stated  with the sam e degree o f certain ty  as 
regu lar U niversity  charges, since they dep en d  to a great exten t u po n  
the in d iv id u a l’s stan dard  o f  living. T h e  cost o f room  an d  b o ard  is 
estim ated  at $1,100. L au n d ry , don e in Ithaca, m ay req u ire  $30 to 
$50 a term .
Books, instrum ents, an d  su pp lie s w ill cost $100 to $125 a term . 
A d d ition al allow ance m ust be m ade for cloth ing, travel, an d  in ci­
dentals.
F IN A N C IA L  AIDS
A p p licatio n s for the Sch olar In centive  P rogram  should  be filed before 
Ju ly  1 fo r each academ ic year bu t w ill be accepted  u p  to D ecem ber 1. 
A p p licatio n s for the sp rin g  sem ester only have an A p ril 1 d ead lin e . 
A n n u a l  ap p licatio n  is requ ired .
U N D ER G RA D U A TE SCHOLARSHIPS
N eedy u n d ergrad u ate  stu d en ts who have don e w ell scholastically  m ay 
receive h elp  from  variou s scholarsh ip  funds. D iscretion  over the am ount 
o f m oney gran ted  is vested in com m ittees o f the U n iversity  w ho ev alu ­
ate the m erits o f the ap p lican ts. S tu den ts in terested  in fin an cial aid  
should  in qu ire  at the Office o f Sch olarsh ips an d  F in an c ia l A id , D ay 
H all. T h e re  are m any scholarsh ips an d  grants-in-aid  open  to all U n iv er­
sity u n dergradu ates, as w ell as several which are specifically  for 
veterinary  students. T h e  scholarsh ips, prizes, an d  loan  fun ds for 
veterinary  students are described  on the fo llow in g pages.
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T U I T I O N  S C H O L A R S H IP S . T h e  trustees have au th orized  a lim ited  
n u m b er o f scholarsh ips, each  o f an  an n u a l value  sufficient to cover the 
cost o f tu ition , to be aw arded  each  year by the V eterin ary  C ollege. T h e  
scholarsh ips are  aw arded  to u n d erg rad u a te  stu d en ts who show prom ise 
o f b ecom ing o u tstan d in g  ve terin arian s in the ju d g m en t o f the faculty  
an d  w ho are not residen ts o f N ew  Y ork State. E ach  stu d en t h o ld in g  a 
scholarsh ip  m ust m ain tain  a stan d in g  satisfactory  to the faculty.
V A L E N T I N E  M O T T  K N A P P  S C H O L A R S H IP . T h is  an n u a l sch o lar­
sh ip  o f  the va lu e  o f $600 was estab lish ed  through  the w ill o f D av id  V. 
K n ap p  as a m em orial to his brother, D r. V alen tin e  M ott K n ap p , ’04. 
By action  o f the faculty, the aw ard is to be m ade each year to a  q u alified  
ap p lican t at the com pletion  o f  his th ird  y ear ’s w ork. S tu d en ts who wish 
to be con sidered  fo r  this sch o larsh ip  should  m ake ap p lic a tio n  to the 
C om m ittee on Sch olarsh ips n ot la te r  than M arch  1. In  aw ard in g  
the scholarsh ip , the faculty  w ill take in to  con sid eration  the ab ility  
o f the ap p lican t to do cred itab le  academ ic w ork, the p erso n a l ch ar­
acteristics o f the ap p lic an t with respect to p ro fessio n al a ttitu d e  an d  his 
financial need.
Y O N K E R S  R A C E W A Y  F O U N D A T IO N  S C H O L A R S H IP . By action  
o f  the executive com m ittee o f the Y onkers R acew ay F o u n d atio n , an 
endow ed scholarsh ip  o f  $350 was estab lish ed  at the V eterin ary  C ollege  
to be aw arded  by the C om m ittee  on Sch o larsh ips o f the C o llege  to a 
needy stu d en t w ho is a residen t o f N ew  York State. S tu den ts w ho wish 
to be con sidered  fo r this scholarsh ip  should  m ake ap p lic a tio n  to the 
C om m ittee on Sch olarsh ips n ot later than  M arch  1. T h e  sam e 
criteria  w ill be used in aw ard in g  this scholarsh ip  as are  used in selecting 
the can d id ates for the V alen tin e  M ott K n ap p  scholarsh ip .
E A S T E R N  M IL K  P R O D U C E R S  C O O P E R A T IV E  S C H O L A R S H IP . 
T h is  scholarsh ip  o f $250 was estab lish ed  in  F eb ru ary  1961 an d  was 
aw arded for the first tim e in the 1961-62 academ ic year. T h e  purpose  
is to assist a w orthy stu d en t in the V eterin ary  C ollege  w ith preferen ce 
to be given  to sons or dau gh ters o f  m em bers o f E astern  M ilk  Producers 
C oop erativ e  A ssociation . In  o rder to qu alify , a stu d en t m ust ran k  in 
the u p p e r  two fifths o f his class in college. H e  m ust have an  estab lish ed  
n eed fo r  fin an cial assistance an d  show evidence o f o u tstan d in g  character 
an d  leadersh ip  ability .
D A V ID  K E N N E D Y  JO H N S T O N  S C H O L A R S H IP S . U n d e r  the w ill 
o f  N ettie  J .  H uey , fu n d s were set aside to p rov id e  scholarsh ip s from  
tim e to tim e to  stu d en ts in  the C o llege  o f A gricu ltu re  or to stud ents 
in the V eterin ary  C ollege. S ix  scholarsh ip s o f $600 each  are av ailab le .
T H E  K E N N E L  C L U B  O F  B U F F A L O  IN C . S C H O L A R S H IP S . Started  
in  1965, the K en n el C lu b  o f B u ffalo  w ill o ffer this scholarsh ip  an n u a lly  
for five years to a deserv in g stu d en t from  W estern  N ew  York. T h e  
am oun t o f  the scholarsh ip  is $100.
M A R IE  H E Y E  C L E M E N S  F O U N D A T IO N S  S C H O L A R S H IP . A  fu n d  
was estab lish ed  in  1965 to su p p o rt one o r m ore scholarsh ip s for
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students in  the N ew  York State  V eterinary  C ollege. F irst preference 
w ill be given  to needy an d  w orthy scholarsh ip  can d id ates en terin g  
their final year o f study. As an effort to p erp e tu ate  the aw ard, the 
Sch olarsh ip  C om m ittee  en cou rages rec ip ien ts to return  p art o r  a ll o f 
their scholarsh ip  aw ards as a lu m n i g ifts to the Sch o larsh ip  F u n d  at such 
tim e as they are fin ancially  ab le  to do  so. ($500.)
P F IZ E R  S C F IO L A R S H IP  is aw arded  to a stu d en t in the th ird year in 
the p ro fession al curricu lum  who has com pleted  five term s, whose 
academ ic w ork is satisfactory , an d  who has defin ite  need for financial 
assistance. ($400.)
T H E  J I M  D A L E  T H O M A S  M E M O R IA L  S C H O L A R S H IP  w as estab ­
lished  as a  prize in 1965 an d  becam e a scholarsh ip  in  1969. T h e  scholar­
sh ip  is aw arded to a third-year veterinary  student, for use in the fourth  
year, to one who has shown an in terest in dairy  cattle  practice an d  
has a high level o f cap ab ility  in this field. T h e  aw ard  is m ade on the 
ju d gm en t o f the faculty o f the D ep artm en t o f L arge  A n im al M edicine, 
O bstetrics, an d  Surgery.
N E V E L E  P R ID E  1968 H A M B L E T O N IA N  S C H O L A R S H IP  F O R  
V E T E R IN A R Y  M E D IC IN E . T h e  N ew  York State  V eterinary  C ollege 
w as design ated  by the ow ners o f the w in n in g  horse in the 1968 
H am b leto n ian  to ad m in ister the scholarsh ip  fu n d  o f $5,000. T w o  
scholarsh ips o f $2,500 each w ill be aw arded  to first-year veterinary  
students for paym en t in equ a l parts  in the second, third, an d  fourth  
years. In selecting the recip ients, con sideration  will be given  to fin an cial 
need, scholarsh ip , an d  dem on strated  in terest in equ in e m edicine. I f  
the class o f 1973 does not p roduce two q u alified  ap p lican ts, one or both  
o f the scholarsh ip s w ill be postpon ed . T h e  aw ards w ill be m ade by the 
faculty o f the V eterin ary  C o llege  on recom m en dation  o f the C om m ittee 
on Scholarsh ips.
LOAN FUNDS
Sources o f su p p o rt av ailab le  for loans to V eterinary  C ollege students 
are as fo llow s: the C orn ell V eterin ary  A lu m n i A ssociation ; the N ew  
York State  V eterinary  M edical Society; the fam ily o f D av id  E. W right, 
'12; the D ean  W . A. H agan  F u n d ; the M u n d erb ack  V eterin ary  Fu n d ; 
the Su n derv ille  V eterinary  F u n d ; N atio n a l A ssociation  o f Federal 
V eterin arian s Em ergency L o an  F u n d ; Stud en t Em ergency L o an  F u n d  
o f the W om en ’s A u x iliary  to the N ew  Y ork State  V eterin ary  M edical 
Society; an d  the C h arles H . W ebster, V eterin ary  F u n d . V eterin ary  
stud ents are also  e lig ib le  to ap p ly  fo r loans from  other fu n ds h eld  by 
the U niversity . A ll o f these are ad m in istered  through  the Office o f 
S tu d en t A id . S tud en ts who are in  real need should  not hesitate  to 
ap p ly  for assistance, ft is suggested  that students discuss their needs 
w ith the d irector o f stu d en t ad m in istration  before ap p ly in g .
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PRIZES
C orn ell U niversity  has been  given  a  con siderab le  n u m b er o f fu n ds for 
the endow m ent o f prizes to be aw arded  an n u ally  to en ro lled  students. 
Som e o f these prizes are  open  to com petition  by stu d en ts o f  the U n i­
versity generally . T h e  U niversity  pu b lish es a list o f  them  an d  requests 
for cop ies should  be ad dressed  to the Office o f the D ean  o f the U n iver­
sity Faculty , D ay  H all.
Prizes open  to com petition  only by stu d en ts o f  the V eterinary  C o l­
lege follow .
T H E  B O R D E N  V E T E R IN A R Y  S C H O L A R S H IP  A W A R D  w as e stab ­
lished by the B orden  C om p an y  F o u n d atio n , Inc., in 1945. It  consists of 
an  an n u a l aw ard  o f  §300 to be m ade to the m em ber o f  the fourth-year 
class in  veterinary  m edicine w ho atta in ed  the h ighest scholastic record 
in  all veterinary  stu d ies p r io r to the final year. T h e  aw ard  w ill be pa id  
to the recip ien t d u r in g  the fa ll term  o f the final year. In  the event that 
the D ean  finds it in ap p ro p ria te  to m ake the aw ard  in any  one year, the 
aw ard  m ay be deferred , bu t on ly  on e aw ard  shall be m ade in  any 
succeed in g year.
T H E  H O R A C E  K. W H IT E  P R IZ E S , estab lish ed  by H orace  K . W hite 
o f  Syracuse, are  aw arded  an n u ally  to m eritorious stu d en ts in the g rad u ­
a tin g  class o f the C ollege . T h ey  consist o f  a prize o f  S I 25 to the first 
in m erit an d  a  prize o f  §75 to the second in m erit.
T H E  G R A N T  S H E R M A N  H O P K IN S  P R IZ E  o f $90 in veterinary  
an atom y was endow ed by M rs. A nn O ttaw ay H o p k in s  in  1955 in m em ­
ory o f  her h u sban d . D r. H o p k in s served C orn ell U n iversity  for forty- 
five years (1889-1934). U p o n  the op e n in g  o f the V eterin ary  C o llege  in 
1896, he becam e a m em b er o f the o r ig in a l facu lty  as assistan t professor 
o f  veterinary  anatom y an d  an ato m ica l m ethods. H e  w as m ade a  fu ll 
pro fessor in  1903 an d  served in that capacity  u n til h is retirem en t in 1934.
T h e  prize will be aw arded  by the V eterin ary  C ollege  faculty  upo n  the 
recom m en dation  o f  the staff o f the D ep artm en t o f  V eterin ary  A natom y. 
It  w ill be aw arded to a m em ber o f the g rad u a tin g  class on the basis of 
in terest, ab ility , perseverence an d  perform an ce  in  the w ork in  veterinary  
an atom y. Specia l con sideration  w ill be given  to ex tracu rricu lar  w ork in 
an im al m orphology . A lth ough  sch o larsh ip  is an  im p o rtan t con sidera­
tion, the aw ard  is not based  w holly on  that.
T H E  JA N E  M I L L E R  P R IZ E  o f §90 in physiology is aw arded  to the 
stud en t or stu d en ts d o in g  the best w ork in this sub ject. T h e  am ou n t is 
u sually  d iv id ed  in to  two prizes which are aw arded  at the end o f the 
second year.
T H E  JA M E S  G O R D O N  B E N N E T T  P R IZ E  o f §120 is aw arded  to m em ­
bers o f the g rad u atin g  class. T h e  aw ard  is b ased  u p o n  the w ork in the 
clin ics g iv in g  evidence o f the ab ility  o f the recip ien t to h an d le  d iseased  
an im als h um anely . Specia l em ph asis is la id  u p o n  the ab ility  o f the 
stu d en t to ap p ly  effectively local an d  gen era l anesthesia.
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T H E  A N N E  B E S S E  P R IZ E  o f $100 is aw arded  in the p rin c ip les an d  
practice o f veterinary  m edicine. It  is based  upon  the w ork in the 
clinics g iv in g  evidence o f ab ility  in c lin ical d iagn osis.
T H E  C H A R L E S  G R O S S  B O N D Y  P R IZ E S . T w o  an n u a l prizes are 
aw arded to the two fourth-year stud ents who ran k  h ighest in proficiency 
in the courses in p ractica l m edicine an d  surgery o f sm all an im als. T h e  
to ta l prize is $100.
T H E  M A R Y  L O U IS E  M O O R E  P R IZ E  IN  B A C T E R IO L O G Y  was 
estab lish ed  by a b equest o f D r. V eran u s A. M oore in h on or o f h is w ife. 
D r. M oore was a m em ber o f  the o r ig in a l faculty  o f the V eterin ary  
C ollege. H e was professor o f path ology, bacteriology, an d  m eat in spec­
tion  from  1896 to 1926, an d  dean  o f the V eterin ary  C o llege  from  1907 
to 1929.
T h e  incom e o f the endow m ent ($80) m ay be aw arded each year, 
u pon  recom m en dation  o f the head  o f  the D ep artm en t o f M icrobiology  
an d  with the ap p ro v a l o f the dean  o f the C ollege, e ith er as a prize to 
students who have done the best w ork in the dep artm en t or as a subsidy 
to en courage  in d iv id u al research  w ork o f students by defray in g  
expen ses o f their experim en ts.
T H E  P O U L T R Y  D IS E A S E  P R IZ E  w as estab lish ed  by D r. N ath an  
W ernicoff ’31, an d  D r. T e v is  G o ld h a ft ’35 o f V in e lan d , N . J . ,  fo r  the 
pu rpose  o f stim u la tin g  in terest in d iseases o f pou ltry . T h e  prize con­
sists o f $50 for the best com po sition  o r essay, or the best o r ig in a l work 
rep orted  by a m em ber o f the fourth-year class. C om p etin g  pap ers m ust 
be sub m itted  not later than  the first week o f  the second term  o f the 
college year to the dean , who w ill ap p o in t a su itab le  com m ittee to 
read  them  an d  m ake recom m en dation s on the aw ard. T h e  aw ard will 
n ot be m ade if, in  the ju d gm en t o f the com m ittee, non e o f the papers 
sub m itted  is considered  to be sufficiently m eritorious.
T H E  A L P H A  PSI P R IZ E  is g iven  by B e ta  (C orn ell) ch apter o f the 
A lp h a  Psi F ratern ity . It was suggested  by the don ors that this prize, a 
$25 U n ited  States savings bond, be “ aw arded  by the faculty  to a m em ber 
o f the fourth-year class who has shown by his scholarsh ip , personality , 
character, the bread th  of in terest that he is cap ab le  o f e levatin g  the 
prestige an d  e x p a n d in g  the services o f veterinary  science in practice, in 
education , an d  in its re la tio n sh ip  to com m unity, state, an d  n atio n al 
w elfare .”
N E W  Y O R K  S T A T E  V E T E R IN A R Y  M E D IC A L  S O C IE T Y  P R IZ E S , 
estab lish ed  by the N ew  Y ork State  V eterin ary  M edical Society, o f $100 
value. T h ey  are aw arded to m em bers o f the fourth-year class who present 
an d  have ap p ro ved  the best case reports. T h e  aw ard exten ds from  A pril 
1 to M arch 31. A ll case rep orts to be con sidered  m ust be received at the 
office o f  the chairm an  o f the C om m ittee of Sen ior Sem in ar C ourse  899, 
by M arch  31. Each  case rep ort m ust be review ed an d  ap p ro ved  by the 
head  o f the d ep artm en t in which the case was received, stud ied , an d  
treated, or by a person  in the d ep artm en t design ated  by him . T h e  
executive b oard  o f the N ew  York State  V eterin ary  M edical Society
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reserves the p riv ilege  o f  requ estin g  any prize rec ip ien t to furn ish  
either a  copy o f his p a p e r  or an  abstract for p u b lica tio n  in  the organ  o f 
the society, V eterinary N ew s.
T H E  W O M E N ’S A U X IL IA R Y  A .V .M .A . P R IZ E  O F  $100 is aw arded 
an n u ally  to a  sen io r stu d en t fo r a  special con tr ib u tion  w hich advan ces 
the stan d in g  o f the V eterin ary  C ollege  on  the cam p u s by special con­
tribu tion s o f an  ex tracu rricu lar n ature .
T H E  JA C O B  T R A U M  S T U D E N T  A W A R D  was estab lish ed  by friends 
an d  co lleagues at the tim e o f D r. T r a u m ’s re tirem en t as chief scientist 
o f  the U n ited  States D ep artm en t o f A gricu ltu re  P lu m  Islan d  A n im al 
D isease L ab o rato ry . D r. T r a u m  was g rad u ated  from  C o rn ell U niversity  
in  1905 an d  served the veterinary  pro fession  in  a  variety  o f  capacities, 
particu larly  in the U .S.D .A . an d  at the U n iversity  o f C a lifo rn ia . T h e  
aw ard  w ill be given  an n u ally  to the sen ior stu d en t in the N ew  York 
State  V eterinary  C o llege  who is ad ju d ge d , by m ean s con sidered  a p p ro ­
pria te  by the dean , as h av in g  exh ib ited  in his scholastic career su perior 
in terest an d  accom plish m en ts in  bacteriology, ep izootio logy, path ology, 
an d  viro logy, in c lu d in g  ap titu d e  fo r an d  expressed  in terest in research 
on in fectiou s diseases. T h e  prize is a cash aw ard  o f  $60.
T H E  M E R C K  M A N U A L  A W A R D S given  by M erck an d  C om pan y , 
Inc., are  p resen ted  to m em bers o f the g rad u a tin g  class. T h e  recip ien ts 
o f  the aw ards (veterinary  m an u als em bossed  w ith rec ip ien ts nam es) 
are  determ in ed  by the dean  an d  d irector o f stu d en t ad m in istration .
T H E  M A L C O L M  E. M I L L E R  A W A R D  was estab lish ed  in  1965 by 
M rs. M ary W ells M iller in m em ory o f  her h u sban d , D r, M alcolm  E. 
M iller ’34, a form er professor o f an atom y an d  h ead  o f that D ep artm en t 
from  1947 to 1960. T h e  rec ip ien t is to be a fourth-year stu d en t who, 
in the ju d gm en t o f  the d ean  an d  the d irecto r o f stu d en t ad m in istration  
has dem on strated  perseverance, scholastic d iligen ce , o u tstan d in g  im ­
provem ent an d  other person al characteristics that w ill b rin g  credit 
an d  d istin ction  to the veterinary  profession . T h e  prize is a cash aw ard 
o f $50.
T H E  U P JO H N  C L IN IC A L  A W A R D S were estab lish ed  in 1966. T h e  
U p jo h n  P h arm aceu tical C om p an y  offers prizes for u n u su a l proficiency 
in  the L arge  A n im al C lin ic  an d  in the Sm all A n im al C lin ic . T h e  
w inners are selected by the staffs o f the respective d epartm en ts. A  cash 
prize o f $200 is d iv ided  betw een the two clinics.
H E A L T H  SER V IC ES 
A N D  M E D IC A L CA R E
H ealth  services an d  m edical care for students are  centered in two 
C orn ell fac ilities: the G an n ett M edical C lin ic  (out-patient departm en t), 
10 C en tra l A venue, an d  the Sage Infirm ary. T h e  Infirm ary is on Sage 
Place, with the en tran ce  on  E ast Seneca Street betw een Stew art A venue 
an d  Schuyler Place, ab ou t five b locks from  the edge o f the cam pus. 
Stu den ts are  en titled  to u n lim ited  visits at the C lin ic. A p po in tm en ts 
with in d iv id u al doctors at the C lin ic  m ay be m ade, if desired , by 
callin g  or com ing in person. (An acutely ill student w ill be seen p ro m p t­
ly w hether he has an  ap p o in tm en t or not.) S tu den ts are also  en titled  
to lab oratory  an d  x-ray exam in atio n s in d icated  for d iagn o sis  an d  treat­
m ent; h osp ita lization  in the Sage Infirm ary with m edical care for a 
m axim u m  o f fourteen  days each term  an d  em ergency surg ical care. 
T h e  cost o f  these services is covered in the G en era l Fee.
E M E R G E N C Y  S E R V IC E . S tuden ts who n eed m edical a tten tio n  d u rin g  
the hours the clinic is closed, m ay go to Sage Infirm ary. I f  an accident 
or serious illn ess occurs, the physician  on em ergency service m ay be 
reached by ca llin g  275-3493 d u r in g  C lin ic  hours or 272-6962 after 
C lin ic  hours.
O n a vo lun tary  basis, in su ran ce  is av a ilab le  to su pp lem en t the serv­
ices prov ided  by the G en era l Fee. For fu rth er details, in c lu d in g  charges 
fo r special services, see the A n n ou n cem en t o f G en era l In fo rm ation .
If, in the op in ion  o f  the U niversity  au th orities, the stu d e n t’s health  
m akes it unw ise for h im  to rem ain  in  the U niversity , he m ay be req u ired  
to w ithdraw .
H O U SIN G  FO R  S T U D E N T S
U N D E R G R A D U A T E  M E N . C orn ell U niversity  provides com fortab le  
residence h alls on the cam pus for ap p ro x im ate ly  2,200 m en. T h e  B aker 
G ro u p  an d  U n iversity  H alls, a five-m inute w alk from  the h eart o f 
the cam pus, lie  on a fifteen-acre p lo t at the west edge o f  the cam pus 
an d  overlook C ay u ga L ak e  to the north , the valley to the south. A new 
com plex, the N orth  C am pu s S tu d en t R esiden ces, is ju st north  o f the 
m ain  cam pus.
A ll freshm an  m en, except as in d icated  below , are req u ired  u n der 
U niversity  policy to live in U n iversity  residence h alls for two term s. 
T h e  excep tion s are m en who are—
(1) twenty-one years o f age or o lder;
(2) liv in g  w ith their paren ts or relatives; or
(3) m arried .
Fresh m en in the above categories w ho wish not to live in a U niversity  
residence h all should  w rite to the Office o f the D ean  o f Studen ts, 133
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D ay H all, to ob ta in  exem ptio n  from  the residence requ irem en ts. 
R eq u ests  fo r exem ption  on the basis o f o th er special circum stances 
should  a lso  be m ad e in w ritin g to that office.
T ra n sfe r  stud en ts are  not req u ired  to live in U n iversity  residence 
h alls but m ay m ake ap p lic a tio n  to do  so if they wish.
A n  ap p lica tio n  form  for liv in g  accom m odation s w ill be sent to each 
stud en t a lo n g  with the notice o f  h is p rov isio n al acceptan ce from  the 
Office o f A dm issions. N ew ly accepted  students, excep t those in the 
Six-Y ear Ph .D . Program , w ill be assigned to the B ak er G ro u p , U niversity  
H alls, o r  the N orth  C am pu s S tu den t R esidences.
C orn ell has no form al d in in g  req u irem en ts fo r  its students; they 
m ay eat where, when, an d  w hat they choose w hether or not they live in 
U niversity  residence halls. T h e  U niversity  m ain tain s a n um ber of 
p u b lic  d in in g  u n its in various con ven ien t p laces on the cam pus.
A n o p tio n a l d in in g  p lan  is offered fo r stu d en ts who m ay wish to 
p repay  som e o f their b oard  costs ra th er than  p ay in g  cash fo r each m eal. 
T h e  p lan  is design ed  w ith a great d ea l o f flex ib ility ; it takes into 
accou n t stu d en ts ’ h ab its an d  schedules as w ell as convenience an d  
econom ics. D eta ils  o f this o p tio n a l d in in g  arran gem en t are d escribed  
in  A G u ide  to Student  D in in g ,  w hich w ill be m ailed  w ith  room  
assignm ents.
U N D E R G R A D U A T E  W O M E N . C orn ell U n iversity  prov ides com ­
fortab le , w ell fu rn ish ed  residence h alls an d  d in in g  room s for u n d er­
g rad u ate  w om en students. O n  M ay 22, 1969, the residen ce  req u irem en t 
fo r sophom ore, ju n io r, an d  sen ior w om en was su spen ded  by the 
U niversity  ad m in istration . T h is  action , effective im m ediate ly , ap p lie s  
to the academ ic year 1969-70. Fresh m an  m en an d  w om en are still 
sub ject to U niversity  residence requ irem en ts. A n ap p lic a tio n  form  for 
liv in g  accom m odation s for u n d erg rad u a te  w om en w ill be sent to each 
can d id ate  by the Office o f A dm ission s with the notice o f pro v isio n al 
acceptan ce to the U niversity .
G R A D U A T E  S T U D E N T S . T h e  U n iversity  has two residence h alls for 
g rad u ate  students. T h e  Sage G rad u a te  C en ter accom m odatin g  190 m en 
an d  w om en, an d  C ascad illa  H a ll h ousin g  160 m en  an d  w om en. T h e  
d in in g  service in the Sage G rad u ate  C en ter is av a ilab le  to a ll g rad u ate  
students an d  faculty. G rad u ate  stud ents who wish to ap p ly  fo r h ou sin g 
should  w rite to the D ep artm en t o f H o u sin g  an d  D in in g  Services, 223 
E d m u n d  Ezra D ay H all, w hen their p lan s to en ter the U n iversity  are 
com plete.
M A R R IE D  S T U D E N T S . U n fu rn ish ed  ap artm en ts fo r 420 m arried  
students an d  their fam ilies are  prov id ed  by C orn ell in the C orn ell Q u ar­
ters (81 ap artm en ts), P leasan t G rove (94 ap artm en ts), an d  H asbrou ck  
(245 ap artm en ts).
O F F -C A M P U S H O U S IN G . A ll stu d en ts liv in g  off cam p u s m ust reside in 
p ro pertie s that have been ap p ro ved  by the U niversity , fn fo rm atio n  
on ap p ro ved  h ou sin g  that is curren tly  av a ilab le  m ay be o b ta in ed  at 
the O ff-C am pus H o u sin g  Office in  223 E d m u n d  Ezra D ay  H all.
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Because changes o f av a ilab le  accom m odation s occur daily , it is not 
practica l to p rep are  lists. I f  possib le, a  stu d en t should  m ake at least 
one trip  to Ith aca to look over the av a ilab le  ap artm en ts an d  houses 
before he p lan s to take u p  residence.
D E T A IL E D  I N F O R M A T IO N  on a ll types o f  h ousin g  fo r stud ents 
may be o b ta in ed  by w ritin g to the D ep artm en t o f H o u sin g  an d  D in in g  
Services, E d m u n d  Ezra D ay H all.
T H E  C O N D U C T  OF S T U D E N T S
A t a ll tim es an d  in a ll re la tion sh ip s a C orn ell stu d en t is expected  to 
conduct h im self in a decent an d  respectab le  m an n er an d  in accordance 
with the o b ligatio n  recognized by the stu d en t body o f  u n fa ilin g  respect 
fo r the in tegrity  o f the in d iv id u al an d  the best in terests o f the 
com m unity.
T h e  stan d ard s o f con duct expected  of a C orn ell veterinary  stu d en t are 
defined  by the Stu den t H o n o r C ode an d  im plem en ted  by a Stu den t 
Ju d ic ia ry  A d m in istrative  B oard  gran ted  in it ia l ju risd ic tio n  for stud ent 
con duct by the Faculty  C om m ittee  on Stu d en t C on du ct. A  stu d en t may 
at any tim e be rem oved from  the U niversity  if, in  the o p in io n  o f  the 
C om m ittee, such action  is in the U n iversity 's best interests.
In  the V eterin ary  C ollege  a Stud en t H o n o r C ode has been  estab lish ed  
in recogn ition  o f  the im portan ce o f ethics, honor, an d  person al integrity  
in the in d iv id u al's  tra in in g  fo r the veterinary  profession . T h e  C ode 
p laces the respon sib ility  fo r eth ical con duct u pon  the stud ents ra th er 
than the faculty. A copy o f the H o n o r C ode is g iven  to each  stu d en t at 
the tim e o f reg istra tion , an d  it is the stu d en t’s duty  to fam iliarize 
h im self with the contents o f the C ode.
A  facu lty  con su ltan t an d  the V eterinary  Facu lty  C om m ittee on 
Stu den t C on du ct are av a ilab le  to veterinary  students for con su lta tion  
an d  gu id an ce  an d  in occasion al in stances for re fe rra l o f  d isc ip lin ary  
cases beyond the ju risd ic tion  o f the S tu d en t H o n o r C ode.
R E Q U IR E M E N T S  FO R  G R A D U A T IO N
T h e  prescribed  four-year curricu lum  le ad in g  to the degree o f  D octor 
o f V eterinary  M edicin e (D .V .M .) is sum m arized  in the section  below. 
T o  receive this degree  can d idates m ust satisfy  all the en tran ce re q u ire ­
m en ts (pp . 20-24), m ust successfully  pu rsu e  the courses n am ed  in 
the curricu lum  below, m ust have p a id  a ll fees due, an d  m ust have 
spent at least one year in residence.
T h e  w ork o f the C o llege  is arran ged  to begin  in Septem b er an d  
to close in  Ju n e . T h e  academ ic year is d iv id ed  in to  two term s.
A t the con clusion  o f each  term  the V eterin ary  C ollege  faculty  w ill 
review  the records an d  con duct o f stud ents. U n satisfacto ry  stu d en ts w ill 
be d ro p p ed  from  the C ollege.
T H E  C U R RIC U LU M
In  the fo llow in g sum m ary o f the curricu lum , the figure in the first 
colum n after  the nam e o f the course is the n u m b er o f the course an d  
refers to a  descrip tion  on  one o f the fo llow in g  pages: 41-64. T h e  figures 
in the second an d  th ird  co lum n s in d icate  the hours o f cred it g iven  for 
the successful p ursu it o f the several courses in e ith er term . T h e  
ab b rev ia tion  “ R e q .”  in d icates that a course, o r  its equ iva len t, is 
req u ired  for g rad u atio n  but that no form al credit is given  fo r the 
course.
F IR S T  Y EA R
A natom y .........................................
D evelopm ental A natom y and
H istology ....................................
L ivestock M anagem ent ...........
M am m alian  Biochem istry
C lin ical O rientation  ..................
A natom y .......................................
N euroan atom y .............................
M icroscopic A natom y .............
C lin ical O rientation  ................
A n im al Feedin g  ......................
Physiology ......................................
T o ta l  ...........................
Course C redit
num ber F a ll term Sprin g  t
501 7 —
507 4 —
101 3 —
510 6 —
590 1 —
502 — 6
505 — 2
508 — 4
591 — 1
311 — 3
511
21
5
21
38
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SEC O N D  Y E A R
A pplied  R ad iatio n  Biology ................
Physiology ....................................................
Bacteriology an d  Im m unology 
Bacteriology and Im m unology
L aboratory  .............................................
G eneral Pathology ..................................
G eneral Pathology L a b o r a t o r y ...........
A nim al G e n e t ic s .........................................
Special Pathology ....................................
Special Pathology L aboratory  ...........
A nim al P arasitology  ................................
P h a rm a c o lo g y .............................................
T o xico logy  ..................................................
Food Q uality  C o n t r o l ..............................
C lin ical P a th o lo g y ....................................
O b s te tr ic s ......................................................
T o t a l .............................................
T H I R D  Y E A R
A pplied  A natom y ..............
A pp lied  Parasitology . . . .  
D iseases o f Large A n im als 
E pidem iological M ethods 
Food Q uality  C ontrol . . .
G eneral Surgery ................
O bstetrics ..............................
Sm all A n im al M edicine . .
Surgical Exercises ..............
R oentgenology .....................
A pp lied  Anatom y ...........
C lin ical O rientation  . . . .  
D iseases o f L arge  A nim als
D iseases o f P o u l t r y ...........
In fectious Diseases .........
Sm all A nim al M edicine . 
Sm all A n im al Surgery
Special Surgery ....................
Surgical Exercises ..............
R oentgenology ....................
Course Credit
num ber F a ll term  Sprin g  term  
621 1 —
611 4 —
640 4 —
641 5 _
630 2 —
631 2 —
424 2 —
632 — 2
633 — 2
635 — 2
612 — 6
613 — 1
634 — 3
636 — 2
671
20
3
21
Course Credit
num ber F a ll term Sprin g  t
703 1 —
731 3 —
111 4 —
740 2 —
730 2 —
773 4 —
770 3 —
760 3 —
774 1 —
776 1 —
704 — 1
791 — 1
772 — 2
750 — 3
741 — 3
761 — 3
762 — 4
775 — 5
763 — 1
777 — 1
T o ta l 24 24
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F O U R T H  Y E A R
Course C redit
num ber F a ll term Sprin g  term
Senior Sem in ar .................................. 898 R e q —
D iseases o f L arge  A n im a l s .............. 870 4 —
O phthalm ology  .................................. 860 1 —
C linics:
A m b u la to ry .............................. 894 4 —
A ncillary  .................................. 896 4 —
Large A n im al ......................... 892 4 —
Sm all A n im al ......................... 890 4 —
Senior Sem inar .................................. 899 — R eq
D iseases o f L arge  A n im a l s .............. 871 — 4
Ju risp ru d en ce , Ethics, and
B usiness M ethods ......................... 872 — 1
C linics:
A m bulatory  ........................... 895 — 4
A ncillary .................................. 897 — 4
L arge  A nim al ......................... 893 — 4
Sm all A n im al ......................... 891 — 4
T o ta l  .................................... 21 21
D E S C R IP T IO N  OF C O U R SE S
In the fo llow in g p ages a list o f the teach in g dep artm en ts o f the C o llege  
is given. U n d er each d epartm en t h ead in g , b rie f descrip tion s o f the 
courses offered w ill be foun d . M ost o f these courses are a p art o f the 
veterinary  cu rricu lu m ; a few are elective to veterinary  stud en ts or are 
given prim arily  for g rad u ate  stud en ts or stud en ts o f o th er colleges o f 
the U niversity .
T h e  clinics are op erated  by several departm en ts. A  brief statem en t 
ab ou t the p a rticu lar  c lin ical w ork o f each d ep artm en t concerned w ill be 
fou n d  in the gen era l descrip tion  o f the activ ities o f that d epartm en t. 
A gen era l statem en t o f the op eratio n  o f the clinics, w ith courses an d  
num bers, is g iven  u n d er a special h ead in g, fo llow in g the d ep artm en ta l 
descrip tion s. F in ally , there is a listin g  o f courses g iven  by other colleges 
as a p art o f the veterinary  curriculum .
For courses in other colleges av a ilab le  to a ll C orn ell stud ents consult 
the ap p ro p ria te  college A nnou ncem ent.
ANATOMY
Professors R . E . H abel, H . E. Evans; A ssociate Professors A. de L ah u n ta , 
W . O. Sack; A ssistant Professor J .  F . C um m ings; A ssistant M. Bryden.
501. G R O SS A N A T O M Y
First year, fall term . C red it seven hours. P rerequisite , course work equ ivalen t 
to that requ ired  for adm ission  to the V eterinary  College. Lecture , M  W  9:05. 
Laboratory  M W  T h  F 10:10-1:10. Professor Evans. A ssociate Professor de 
L ah u n ta , A ssistant Bryden.
T h e  structure o f a typical m am m al is stud ied  by detailed  system atic and 
regional dissection of the dog. T h e  basic features o f av ian  anatom y are stud ied  
by a dissection o f the parakeet and chicken, and the anatom y o f  laboratory  
an im als is reviewed in ap p ro p ria te  species.
T h e  lectures, supplem en ted  by dem onstrations, consider the com parative 
and regional gross aspects o f vertebrate organ  systems, an atom ical term in ­
ology, literature, and techniques.
502. G R O SS A N A T O M Y
First year, sp rin g  term . C redit six  hours. P rerequisite , A natom y 501. Lecture, 
F 1:10. L aboratory , M T  W  T h  F 2-4 :25 . Associate Professor Sack, A ssistant 
Bryden.
R egion al anatom y o f the horse, cow, sheep, and p ig  is stud ied  by dissection. 
505. N E U R O A N A T O M Y
First year, sp rin g  term . C redit two hours. T  9:05, W 10:10-12:35. Associate 
Professor de Lah u n ta .
T h e  m orphology and function  o f the nervous system o f dom estic an im als 
are studied  by functional systems. W ith each system , clin ical cases are dem on ­
strated with lesions involving a portion  o f the system.
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A class in veterinary anatom y.
507. D E V E L O P M E N T A L  A N A T O M Y  A N D  H IST O L O G Y
First year, fa ll term . C red it four hours. P rerequisites, course work equ ivalen t to 
that requ ired  for adm ission  to the V eterinary  College, p lu s com pletion  
o f or concurrent registration  in V eterinary  A natom y 501 or 900. A lim ited  
num ber o f nonveterinary studen ts w ill be adm itted  by perm ission o f  the 
instructor. Lectures, T  T h  9:05. L aboratory , W  F  2^1:25. A ssociate Professor 
de L ah u n ta , A ssistant Professor C um m ings, A ssistant Bryden.
T h e  study o f  developm ent is designed to provide a  foun dation  for the 
u n derstan d in g  o f definitive anatom y an d  the form ation  o f  anom alies. Students 
are  provided  w ith serial sections o f the chick an d  p ig  for laboratory  use. 
T h e  latter part o f the course is devoted to cytology and histology.
508. M IC R O SC O P IC  A N A T O M Y
First year, sp rin g  term . C red it four hours. P rerequisites, V eterinary  A natom y 
507, p lu s com pletion  o f or concurrent registration  in V eterinary  A natom y 
502 or 900. A lim ited  n um ber o f nonveterinary studen ts w ill be adm itted  by 
perm ission  o f  the instructor. Lectures, M F  9:05. L aboratory , M F  10:10-12:35. 
A ssistant Professor C um m ings.
T h e  m icroscopic structures o f the tissues an d  organ s o f dom estic an im als 
are studied . Illu strated  lectures are presented to relate structure to function, 
correlate m icroscopic and gross anatom y, an d  establish  a foun dation  for 
su bsequen t studies in physiology an d  pathology. Slides o f  tissues an d  organ s 
are provided.
Wax p late  reconstruction of the em bryo (D ep artm en t of A natom y).
A D V A N C ED  A N A T O M Y
605. F a ll term . H ours and cred it to be arranged .
606. Sprin g  term . H ours and credit to be arran ged . Prerequ isites, Anatom y 
501, 502, 507, an d  508 or sim ilar p reparation  in com parative anatom y and 
histology. Professors H abel and Evans, Associate Professors Sack and de 
l.ah u n ta , A ssistant Professor C um m ings.
An opportu n ity  for advanced study under personal direction .
A P P L IE D  A N A T O M Y
703. T h ird  year, fall term . C redit one hour. L aboratory , T  10:10-12:35 or T h  
10:10-12:35 or S 9 :05-11:30. Professor H abel.
704. T h ird  year, sp rin g  term . C redit one hour. Laboratory , T  2-4:25 or T h  
2 4:25. Professor H abel.
An opportu n ity  for practice in the recognition  o f the an atom ical features 
that are essential to d iagn ostic , surgical, obstetrical, and postm ortem  p ro ­
cedures. T h e  approach  is topograph ical, com parative , an d  clin ical. T h e  
em ph asis is on the study o f liv in g  an im als, supplem en ted  by dissections, serial 
transections, m odels, an d  rad io graph s.
900. V E R T E B R A T E  M O R P H O L O G Y
F all term . C red it three hours. P rerequisite , zoology or biology. L aboratory , 
W F  1:10-4:25. Professor Evans.
D esigned p rim arily  for grad u ate  students in an im al science, nu trition , 
conservation, and zoology. L ab oratory  assignm en ts include the dissection o f 
the dog, and cow. F acilitie s are availab le  to em balm  an d  dissect other species 
if  desired. Lectures an d  dem onstrations o f the phylogeny, structure, and 
function  o f  vertebrate organ  system s supp lem en t the laboratory  work.
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PHYSIOLOGY, BIOCHEM ISTRY, AND 
PHARMACOLOGY
Professors A. F . Sellers, C . E . Stevens, E . N . B ergm an ; Associate Professors 
A. L . A ronson, A. D obson , L . L . N angeron i, J .  F . W ootton; A ssistant P ro­
fessor W . J .  A rion; A ssistants P. C arlson , C . F . K au fm an , G . A . M aylin, 
S O. T h o rlaciu s, J .  W olff, W. Young.
T h e  follow ing fields o f  activity  are covered in the work o f  the departm ent: 
physiological chem istry, physiology, pharm acology, and toxicology.
310. A N IM A L  P H Y SIO L O G Y
Sprin g  term . C redit three hours. P rerequisites, one year o f bio logy or 
zoology an d  college courses in chem istry. M W  F  10:10. A ssociate Professor 
N angeroni.
Lectures an d  dem onstrations arran ged  especially  for studen ts o f  agricu lture  
bu t open to others.
510. M A M M A LIA N  B IO C H E M IS T R Y
First year, fall term . C red it six  hours. P rerequisites, course work equ ivalen t to 
that requ ired  for adm ission  to the V eterinary  College. A  course in q u a n ti­
tative analysis, an d  ad d itio n al h ou rs o f organ ic chem istry w ould be h elp fu l. 
Lectures an d  recitations, M  W 8, T h  2-4 :25 , F  9:05. Lab oratories, M T  2-4:25. 
A ssociate Professor W ootton, A ssistant Professor A rion, an d  assistants.
T h is  course in general biochem istry em phasizes the m am m alian  system. 
T h e  laboratory  is devoted to study  o f  the chem ical p roperties o f b io logical 
m ateria ls an d  also to in stillin g  a  w orking know ledge o f the elem ents of 
qu an titative  analysis, which is necessary for the perform ance o f  clin ical 
biochem ical determ inations.
511. PH Y SIO L O G Y  F O R  V E T E R IN A R Y  S T U D E N T S
First year, sp rin g  term . C red it five hours. P rerequ isites, Physiology 510, 
A natom y 501 an d  502, or A natom y 900 or Zoology 311 an d  B iochem istry  433. 
Lecture , T  T h  F  8. L aboratory , T h  9 :05-12:35, Professor Stevens and assistants.
611. PH Y SIO L O G Y  F O R  V E T E R IN A R Y  S T U D E N T S
Second year, fall term . C red it four hours. P rerequ isite , Physiology 511. 
Lecture , T  T h  F  8. Laboratory , T  9 :05-12:35. Professors B ergm an  an d  Sellers.
612. P H A R M A C O L O G Y
Second year, sprin g  term . C red it six  hours. P rerequisites, A natom y 501, 502, 
505, 507, 508; Physiology 510, 511, 611; Pathology 630 an d  631 or consent of 
the instructors. Lectures, T  8, W  9:05, F  9:05. L aboratory , M 11:15-4:25. 
Conference, M 8. A ssociate Professor Aronson.
T h e  prim ary  em phasis o f th is course is on the ph ysiological d isposition  and 
m echanism  o f action  o f drugs.
613. T O X IC O L O G Y
Second year, sp rin g  term . C red it one hour. Prerequ isites, sam e as for P h arm a­
cology 612. Lecture, M 10:10. A ssociate Professor Aronson.
T h e  basic aspects o f  som e o f the m ore com m on poison ings that affect dom es­
tic an im als w ill be considered. E m ph asis w ill be p laced  on heavy m etal po ison ­
ings, chelation  phenom ena, selected organ ic poison ings, pesticide poison ings, 
and forensic considerations.
Studying the action of the rum en ; fiber g lass m odel on the tab le (D epartm ent 
of Physiology, B iochem istry, and Pharm acology).
SP E C IA L  P R O B L E M S IN  P H Y SIO L O G Y
910. Fall term . H ours arranged . R egistration  by perm ission.
911. Sprin g  term . H ours arranged . R egistratio n  by perm ission.
L aboratory  work, conferences, co llateral read in g , an d  reports, ad ap ted  to
the needs o f students.
R E SE A R C H
912. Fall term , g rad u ate  students. H ours arranged .
913. Sprin g  term , g rad u ate  students. H ours arran ged .
[914. E X P E R IM E N T A L  PH Y SIO L O G Y  F O R  G R A D U A T E  S T U D E N T S ] 
Fall term . A lternate years. C red it three hours. P rerequisites, sam e as for 
Physiology 511, coregistration  in Physiology 610. R egistration  lim ited. 
Consent o f instructor requ ired . Laboratory , W F  1:10-4:25. Associate 
Professor N angeron i. N ot offered in 1969.
915. M E T H O D S IN  P H Y SIO L O G IC A L  R E S E A R C H
Sprin g  term . A lternate years. C red it four hours. P rerequisites, B iological 
Sciences 414 and a course in biochem istry, or V eterinary  M edicine 914, or 
equivalen t, and consent of instructor. E nrollm ent lim ited . T w o lectures and 
one six-hour laboratory  per week, tim e to be arran ged . Professor Sellers and 
staff.
E m ph asis w ill be on the prin cip les an d  ap p lication  o f  physiological m eth ­
ods for m easurem ent o f organ  an d  tissue functions related  to digestion, 
absorption , d istribu tion , m etabolism , and excretion.
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[916. PH Y SIO L O G Y , B IO C H E M IS T R Y , P H A R M A C O L O G Y ]
Sprin g  term . C red it three hours. P rerequ isites, a  course in  b iochem istry  and 
consent o f  the instructor. M  W  F  10:10. N o t offered in  sp rin g  term  1970.
Lectures on the absorp tion , d istribu tion , m etabolism , excretion  an d  selective 
toxicity  o f drugs, as well as consideration  o f env ironm ental aspects o f the 
problem  o f  toxicology.
917. P H Y S IO L O G Y
Sprin g  term . F o r  grad u ate  students. P rerequisites, Physiology 510, A natom y 
501 an d  502, or A natom y 900 or Zoology 311, an d  B iochem istry  433. 
(L aborato ry : register for course 914.) T  T h  F  8. Professors B ergm an , Sellers, 
Stevens; A ssociate Professors D obson and N angeron i.
Lectures an d  dem onstrations on ce llu lar physiology, m uscle, nervous system , 
d igestive system , urine secretion, b lood  an d  lym ph.
918. P H Y SIO L O G Y
F all term . For g rad u ate  studen ts. C red it three hours. P rerequisite , Physiology 
917. T  T h  F  8. P rofessors B ergm an an d  Sellers.
Lectures an d  dem onstrations on circu lation , resp iration , endocrine organs, 
tem perature  regu latio n  an d  reproduction .
PHYSICAL BIOLOGY
Professors C . L . C om ar, E . L . G asteiger, F . W. Len gem an n , R . H . W asserm an; 
A ssociate Professors A. P. C asarett, P. H . C raig , D. N . T a p p e r , J .  C . T h om pson , 
J r . ;  A ssistant Professor F. A . K allfelz; Senior R esearch  A ssociates F . L . H iltz, 
H . M oraff and A. N. T ay lo r ; R esearch  Associates R . A. C orrad in o , R . Z. 
K orm an; R esearch  Specialist R . A. W entw orth; G rad u ate  A ssistants J .  
B a lab an , P. J .  B redderm an , R . H . B u b ar, J .  F au ll, G . G agne, J .  F . K irk ­
patrick, M. M ann, F. Jacobsen , J .  R ivm an , M . B . Sn ipes an d  S D . T alisayon ; 
Postdoctoral Fellow s P. B. Brow n an d  H . S. K asprzak.
T h e  D epartm en t is well eq u ip p ed  for advanced work in the ap p lication s of 
rad iation  an d  physical m ethods to problem s o f an im als an d  b io logical research.
621. A P P L IE D  R A D IA T IO N  B IO L O G Y
Second year, fa ll term . C red it one h ou r. W  9:05. A ssistant Professor Kallfelz.
Lectures an d  dem onstrations on the n atu re  o f rad iation , b io logical effects, 
veterinary  app lication s, and m on itorin g  procedures.
920. E L E M E N T S  O F P H Y SIC A L  B IO L O G Y
F all term . C red it three hours. P rerequisites, basic courses in chem istry, 
physics, b io logy  an d  calculus, or consent o f the instructor. T  T h  F  11:05. 
Professor C om ar and staff.
In depen den t reviews o f  atom ic, m olecular an d  ce llu lar aspects o f m atter, 
an d  in form ation al m acrom olecules. Lectures on  kinetics, com partm en tal 
analysis, an d  control theory; tran sport an d  m em brane phenom ena; structure 
and function  o f  m acrom olecules; photob iology; neuro- an d  electrophysiology.
921. R A D IO ISO T O P E S IN  B IO L O G IC A L  R E S E A R C H  
P R IN C IP L E S  A N D  P R A C T IC E
Sprin g  term . C redit four hours. P rerequisites, a course in qu an tita tiv e  chem ­
istry an d  perm ission  o f instructor. Lectures, T  T h  11:05. L ab oratory , M T  
or W  1:30-5. Professor L engem ann an d  staff.
Position ing  a lam b in the total body counter (L ab orato ry  o f R ad ia tio n  B iology, 
D epartm ent of P hysical B iology).
Lectures, dem onstrations, an d  laborato ry  on the fun dam en tals o f atom ic 
energy procedures and app lication s to b io logical research.
922. B IO L O G IC A L  E F F E C T S  O F R A D IA T IO N
Fall term . C red it two hours. T  T h  10:10. L aboratory , T h  1 :30-4:25. Associate 
Professor C asarett.
Lectures an d  dem onstration  on rad iation  physics, rad iation  chem istry, 
rad iation  effects a t the ce llu lar level, rad iation  effects in m ultice llu lar o rgan ­
isms, genetic effects o f rad iation , and radioprotective and rad iom im etic su b ­
stances.
923. B IO L O G IC A L  M E M B R A N E S A N D  N U T R IE N T  T R A N S F E R  
Sprin g  term . C red it two hours. Lectures (tim e to be designated). Prerequisites, 
anim al or p lant physiology, q u an titative  and organ ic chem istry, physics, and 
consent o f instructor. C ellu lar physiology and elem entary  physical chem istry 
desirable . Professor W asserm an.
An in troduction  to elem entary biophysical p roperties o f b io logical m em ­
branes, theoretical aspects o f perm eab ility  an d  transport, an d  m echanism  o f 
transfer o f inorgan ic and organ ic substances across intestine, p lacenta, kidney, 
erythrocytes, bacteria, and other b io logical systems. (Offered in altern ate years; 
next scheduled for 1970.)
924. F U N C T IO N A L  O R G A N IZ A T IO N S O F T H E  N E R V O U S SY ST EM  
F all term . C red it three hours for lecture; two hours for laboratory . P re­
requisites, physiology, organ ic chem istry, physics, a n d /o r  consent o f instructor. 
Physical chem istry and neuroanatom y desirable . Lectures M W  F  10:10. 
Laboratory , W afternoon  biweekly. Professor G asteiger.
F unction  o f the nervous system w ill be considered prim arily  from  an  electro-
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physiologic view point. W here ap p ro p ria te , im p ortan t studies o f reflexology, 
chem ical an d  feedback control, an d  co m parative  anatom y w ill be utilized. 
Lab oratory  studies w ill include electrical activity  o f  cells, reflexes, decerebrate 
rig id ity , acoustic m icrophonic response, subcortical stim ulation , an d  evoked 
an d  spon taneous cortical activity.
926. P H Y SIC A L  B IO L O G Y  G R A D U A T E  SE M IN A R
Fall an d  sprin g  term s. C red it one hour. Professor C om ar an d  staff.
927. SE M IN A R — SP E C IA L  T O P IC S  IN  P H Y SIC A L  A N D  
R A D IA T IO N  B IO L O G Y
Fall and sprin g  term s. C red it hours variab le . A ssociate Professor C asarett. 
427. SE N SO R Y  F U N C T IO N  (B iological Sciences)
F a ll term . C redit three hours. P rerequisite , B iology  320 or equ ivalen t. One 
hour lectures, T  T h  10:10. G iven cooperatively  with C orn ell’s D ivision  o f 
B iological Sciences. Professors H alp ern  (Arts an d  Sciences) and T a p p e r  
(Physical B iology).
Sensory receptors an d  the central nervous system tran sform ation  o f afferent 
activity  w ill be considered in relation  to hum an  an d  an im al psychophysical 
d a ta  an d  to the adaptive  significance o f  behavior. T h e  receptor w ill be 
exam in ed  in term s o f anatom y, biochem istry, b iophysics to transduction , 
an d  the central nervous system control o f perip h eral in p u t. In form ation  and 
sign al detection theories w ill be ap p lied .
PATHO LOGY
Professors C . G. R ickard , J .  H . W hitlock, C. I. Boyer, Jr . ,  L . P. Krook, 
F . N oron ha, J .  R . G eorgi; A ssociate Professors J .  E . Post, L . Coggins, J .  K in g; 
V isiting  Associate Professor P . H enrikson ; A ssistant Professor E. A. H olzinger; 
Senior R esearch  A ssociate W. J .  Sickles; D irector o f the D iagnostic  L ab oratory  
S. R . N usbau m ; R esearch  A ssociates F. E . W aterm an , G. A. Joh n so n ; A ssistants 
L . F. L e ja m b re , E. D ougherty  III, T . T .  Brow n, J r .  A lso R . H . W hitlock, 
R . O choa, C . H ong, T .  U bertin i, J .  O. H in cap ie , S. F. H su.
T h e  laborato ries o f  the D epartm en t are  well eq u ip p ed  with m odern 
a p p aratu s provid in g  opportu n ity  for advanced work, for those studen ts who 
are properly  prepared , in gross an d  m icroscopic pathology, clin ical pathology, 
im m unology, oncology, electron m icroscopy, an d  parasito logy . T h e  D e p art­
m ent operates one d iagn ostic  laboratory  for general d iagn ostic  work, to 
which a  great deal o f  path ological m ateria l an d  m any blood  sam ples for 
serological testing com e from  all p arts o f the state.
T h ese  laborato ries furn ish  an abun dan ce o f  fresh m ateria ls for teaching 
and research in an im al diseases. T h e  clinics and the routin e au topsies also 
furnish  m aterial.
T h e  follow ing courses are given particu larly  for veterinary  studen ts. (Courses 
in the 600 an d  700 series are  requ ired .) W hen there is room  for them , properly  
p rep ared  studen ts o f oth er colleges w ill be adm itted , bu t perm ission  to register 
m ust be ob tain ed  in each case.
630. G E N E R A L  P A T H O L O G Y  L E C T U R E S
Second year, fa ll term . C red it two hours. P rerequisites, A natom y 507 and 
508 or equ ivalen t histology courses. In  add ition , it is d esirab le  th at the
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student shall have at least one year's work in anatom y an d  physiology. In 
special cases o f students who are m ajorin g  in biology and expect to take 
no further work in pathology, these p rerequ isites m ay be waived in part. 
W hen this is done, the course w ill not be accepted as a  p rerequ isite  for 
other courses. M F 9:05. Professor R ickard .
631. G E N E R A L  P A T H O L O G Y  L A B O R A T O R Y
Second year, fall term . C redit two hours. P rerequisite , course 630, taken 
previously or concurrently. Section I, M 10:10-12:35, F  10:10-12:35. Section 
II, T  10:10-12:35, S 9 :05-11:30. Professor R ickard .
632. SP E C IA L  P A T H O L O G Y  L E C T U R E S
Second year, sp rin g  term . C red it two hours. P rerequisite , Course 630. T  T h  
9:05. Associate Professor King.
633. SP E C IA L  P A T H O L O G Y  L A B O R A T O R Y
Second year, sp rin g  term . C red it two hours. P rerequisite , course 632, taken 
previously or concurrently. T  2-4 :25 , F  10:10-12:35. Associate Professor K ing.
FO O D  Q U A L IT Y  C O N T R O L
634. Second year, sp rin g  term . C red it three hours. Lecture, M 10:10, T h  8. 
Laboratory , T  10:10-12:35.
730. T h ird  year, fall term . C red it two hours. Lecture , F  11:15. L aboratory , F  
2-4:25. Dr. Joh n son  and staff.
V eterinary inspection to control qu ality  and wholesom eness of m eat, m eat 
food, dairy, fish, and pou ltry  products: and to study dairy  farm s an d  plants 
in which these products are produced, processed, m an ufactured , stored, etc. 
C ertain  parts of the course are given by m em bers o f the D epartm ents o f 
Poultry H usbandry, D airy  and Food Science, an d  A n im al H usban dry  o f  the 
College o f A gricu lture , and the D epartm ent o f Large  A nim al M edicine, 
O bstetrics and Surgery o f  the V eterinary College.
635. A N IM A L  P A R A SIT O L O G Y
Second year, sp rin g  term . C redit two hours. Professor W hitlock. P rerequisites, 
zoology or biology. Lecture, T h  10:10. L aboratory , T h  2—4:25.
A system atic study o f the helm inth  and arth ropo d  parasites o f dom estic 
an im als with particu lar em phasis on the identification  and bionom ics o f  the 
form s of veterinary im portance.
C L IN IC A L  P A T H O L O G Y  
Professors Bentinck-Sm ith an d  T asker.
See the C lin ical Courses, course 636.
A P P L IE D  P A R A SIT O L O G Y
731. T h ird  year, fall term . C red it three hours. P rerequisite , course 635 or 
equivalen t. Lecture, M 10:10, T  1:10. L aboratory , Section A, W  2-4 :25; Section 
B, T  2—4:25; Section C, T h  10:10-12:35. Professor G eorgi.
An organ ized study o f the parasitic  diseases o f dom estic an im als w ith p a r ­
ticu lar em phasis on the features o f  d iagn ostic  im portance. Special attention  
will be given to the laboratory  and postm ortem  techniques that are o f value 
in ap p lied  parasitology.
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930. P A T H O L O G Y  SE M IN A R
F a ll an d  sp rin g  term s. N o cred it. R e q u ired  o f all g rad u a te  studen ts in  p a th o l­
ogy. U n d ergrad uate  studen ts are  adm itted .
931. P A T H O L O G Y  O F N U T R IT IO N A L  D ISE A SES
Sprin g  term . C redit three hours. L ectu re  an d  laboratory . H ou rs to be 
arran ged . Professor K rook. D esign ed prim arily  for g rad u ate  studen ts o f 
n u trition . P rerequisites, 630 an d  631.
A D V A N C ED  W O R K  IN  A N IM A L  P A R A SIT O L O G Y
932. F a ll term . C red it one to three hours, by arrangem en t.
933. Sprin g  term . C red it one to three hours, by arrangem en t. Prerequisite , 
course 635. For advanced u n d ergrad u ate  an d  grad u ate  studen ts. Professors 
W hitlock and G eorgi.
Special problem s concerned w ith the parasites o f dom estic an im als.
L A B O R A T O R Y  M E T H O D S  O F D IA G N O SIS
934. F a ll term . C red it one to three hours, by appoin tm en t.
935. Sp rin g  term . C red it one to three hours, by appo in tm en t. P rerequisites, 
courses 632 and 641 or 340. G rad uate  students.
In struction s an d  practice in the ap p licatio n  o f path o log ica l m ethods for 
the d iagn osis o f disease.
A D V A N C ED  W O R K  IN  P A T H O L O G Y
936. F a ll term . C red it one to three hours, by appoin tm en t.
937. Sprin g  term . C red it one to three hours, by appo in tm en t.
P roperly  prep ared  studen ts m ay u n dertake special p roblem s or receive 
special assignm ents.
938. R E P R O D U C T IV E  P A T H O L O G Y
F all term . C red it two hours. L ectu re  an d  laboratory . P rerequisites, courses 
630, 631, 632, an d  633. H ou rs to be arran ged . Professor M cEntee.
939. IN T R O D U C T IO N  T O  L A B O R A T O R Y  A N IM A L  M E D IC IN E  
Sprin g  term  o f even-num bered years. C red it two hours. P rerequ isite , p er­
m ission o f in structor. L ectu re  an d  dem onstration . M 1-4:25. Professor 
Boyer an d  staff.
An in troduction  to m anagem ent an d  disease control in the laboratory  
an im al species used in  bio logical research, in c lud in g  m ice, rats, gu in ea  pigs, 
ham sters, rabb its, poultry, an d  non hum an prim ates. D isease control in 
experim en tal colonies o f dogs an d  cats is discussed. T h e  course provides 
a survey o f preventive m edicine; the com m on diseases; an d  im p ortan t aspects 
o f com parative anatom y, ecology, behavior, an d  genetics.
M ICROBIOLOGY
Professors D. W . B urn er, G. C . Poppensiek, J .  A. B aker, L . E. C arm ichael, 
J .  H . G illesp ie, B . E . Shelly, A. J .  W inter; A ssociate Professors, K . M . Lee, 
N . L . N orcross; A ssistant Professors M . J .  G . A pp el, S. G . C am p bell, R . F. 
K ahrs, G . L u st, F . W . Scott; R esearch  A ssociate C. G . F ab rican t; A ssistants 
C  K . Csiza, R . W . D ellers, J .  M . G askin , D . F . H olm es.
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C ourses 640, 641, 740, an d  741 are  req u ired  in the cu rricu lu m  o f the 
V eterinary  C ollege an d  are  given p articu larly  for veterin ary  studen ts. Studen ts 
o f  oth er colleges m ust have perm ission  to register in  any o f these courses.
T h e other courses are  not a  p art o f the regu lar  veterin ary  curricu lum . 
T hey are  av a ilab le  to grad u ate  an d  to u n d ergrad u ate  studen ts who have  
obtain ed  the p ro p er  p rerequ isite  train ing. P erm ission  to register m ust 
be o b tain ed , however.
340. P A T H O G E N IC  B A C T E R IO L O G Y
Sprin g  term  o f  odd  years. C red it four hours. T  T h  1-4:25. Professors W inter 
and G illesp ie.
In cludes m icrobiology , virology, an d  im m unology.
640. B A C T E R IO L O G Y  A N D  IM M U N O L O G Y
Second year, fa ll term . C red it four hours. M  T  W  T h  1:10. Professors 
B run er, B aker, an d  C arm ichael.
Includes general an d  path ological m icrobiology, virology, an d  im m unology.
641. B A C T E R IO L O G Y  A N D  IM M U N O L O G Y  L A B O R A T O R Y
Second year, fa ll term . C red it five hours. O pen to studen ts who have taken 
or are tak in g  course 640 or its equ ivalen t. M  T  W  T h  F  2-4 :25 . A ssistant 
Professor C am p bell, Professor C arm ichael, an d  assistants.
740. E P ID E M IO L O G IC A L  M E T H O D S
T h ird  year, fa ll term . C red it two hours. W  F  10:10. A ssistant Professor K ah rs.
A  lecture course d ealin g  w ith h ealth  an d  d isease from  a herd, flock, com ­
m unity , or pop u lation  stan d po in t an d  em phasizing  the use o f know ledge 
abo ut etiology, transm ission , an d  d istr ib u tio n  o f  d isease in  the developm ent 
o f preventive m easures an d  control program s.
741. IN F E C T IO U S  D ISE A SES
T h ird  year, sp rin g  term . C red it three hours. P rerequ isites, courses 632 and 
640. M W  F  10:10. Professor P oppensiek an d  A ssistant Professor Kahrs.
941. SE R O L O G Y
Sp rin g  term  o f even years. C red it two hours. P rerequ isites, courses 340 or 
640, and 641. L im ited  to eight students, w ith preference given to grad u ate  
students. Perm ission  to register m ust be ob ta in ed  before  the end o f  the 
precedin g (fall) term . O ne hour, T  2-4 :25 , an d  one h our to be arran ged . 
Professor B ru n er an d  A ssistant Professor C am p bell.
In cludes com plem ent fixation , co n glu tin ation  com plem ent ab sorp tion , h em ­
agglu tin ation  in h ib ition , p recip itation , fluorescent an tibody  techniques, n eo­
n atal isoerythrolysis, and the antigen ic analysis o f Salm on ella  cu ltures.
A D V A N C ED  W O R K  IN  B A C T E R IO L O G Y , V IR O L O G Y ,
O R  IM M U N O L O G Y
942. F a ll term . C red it one to three hours, by arrangem en t.
943. Sp rin g  term . C red it one to three hours, by arrangem en t.
P roperly  prep ared  studen ts m ay u n dertake special problem s or receive 
special assignm ents.
944. IM M U N O C H E M IST R Y
Sprin g  term . C red it three hours. Lecture and laboratory . H ours to be 
arran ged . A ssociate Professor N orcross. R egistratio n  by perm ission .
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Lectures include qu an titative  aspects o f the antibody-an tigen  reaction , 
physical and chem ical properties o f  an tibod ies an d  antigen s, the m echanism s 
o f hypersensitivity, an d  tissue im m un ity. L ab o rato ry  experim en ts illu strate 
the phenom ena covered in the lectures an d  fam iliarize the studen t with 
selected im m un ochem ical technics.
945. A N IM A L  V IR O L O G Y  A N D  T IS S U E  C U L T U R E  M E T H O D S 
Sprin g  term  o f odd  years. C red it one to four hours, by arrangem en t. T h ree  
cred it hours for two lectures an d  one d iscussion  section; one cred it h ou r for 
one laboratory  period . Courses 340 or 630 an d  640 are  considered p re­
requisites, except under special circum stances. Perm ission  to register requ ired . 
M W  1:10-4:25. A ssociate Professor L ee an d  Professor C arm ichael.
Lectures will include the biology o f  an im al viruses w ith em phasis on topics 
o f general significance. L ab oratory  exercises em phasize m ethods o f tissue 
cu lture  preservation  o f cell lines, an d  the ap p lication  o f  tissue cu lture  m ethods 
to virology.
946. M IC R O B IO L O G Y  SE M IN A R
F all an d  sp rin g  term s. N o credit. T h  11:15-12:05. A ssistant Professor Scott. 
R e q u ired  o f all g rad u ate  students. U n d ergrad uate  studen ts are adm itted .
L A B O R A T O R Y  M E T H O D S  O F D IA G N O SIS
947. F a ll term . C redit one to three hours, by arrangem ent.
948. Sprin g  term . C red it one to three hours, by arrangem en t. P rerequisites, 
C ourse 340 or 633 and 641.
In struction s an d  practice in the ap p licatio n  o f  bacterio logical, an d  sero­
logical m ethods for the d iagn osis o f disease.
AVIAN DISEASES
Professors S. B . H itchner, P. P. Levine, J .  F abrican t, M . C. Peckham , B. W. 
C alnek; A ssistant G . A. Berkhoff.
T h e  departm en t m ain ta in s a  pou ltry  disease d iagn ostic  clin ic at the 
college an d  four regional d iagn ostic  lab orato ries in  d ifferent p arts o f  the 
state. T h ese  lab orato ries su pp ly  fresh m ateria l for teach ing  an d  research 
purposes. A dequate facilities ex istin g  at the college and at the poultry  
disease research laboratory  on Snyder H ill provide op p ortu n itie s for 
advanced study for properly  qualified  students. A resp iratory  disease-free 
breedin g  flock an d  a  poultry disease iso lation  b u ild in g  are  availab le  for 
studies on m ost infectious an d  other diseases o f poultry.
750. D ISE A SES O F P O U L T R Y
T h ird  year, sp rin g  term . C red it three hours. T  T h  10:10, F  2-4 :25 . Professor 
Levine. R eq u ired  o f veterinary students.
D iseases o f dom estic poultry  an d  oth er b irds are stu d ied  with special 
em ph asis on differential d iagn osis an d  control. Fresh  an d  preserved speci­
m ens from  the P oultry  D iagnostic C lin ic are presented d u rin g  the laboratory  
period.
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[450. P O U L T R Y  H Y G IE N E  A N D  D ISEA SE]
F a ll term , altern ate years. C red it two hours. P rerequ isites, B io l. Sci. 290 or 
290A, an d  perm ission o f the instructor. Lecture an d  laboratory . T h  2-4:25. 
N ot offered in fall o f 1970.
T h e  n atu re  o f the infectious an d  p arasitic  diseases o f poultry, an d  the 
princip les o f hygiene ap p licab le  to pou ltry  farm in g  for the prevention  and 
control o f diseases.
SM ALL ANIM AL MEDICINE AND SURGERY
Professor R . W. K irk ; A ssociate Professors G. E . R oss, J r . ,  T .  H . Brasm er, 
Internes W . P. Swann, L . P. T u m o lo , M . D. Lorenz, E . W . M cLeod.
T h e  instruction  consists o f lectures, recitations, an d  laboratory  work. 
T h e  Sm all A n im al C lin ic furnishes abu n d an t m ateria l for in struction  in 
ap p lied  therapeutics o f  these an im als, in c lud in g  the surgical as w ell as 
the m edical. T h e  clin ic is run  like a  sm all an im al practice. T h e  students 
are  assigned to the cases, assist in  operation s, an d  u n der close supervision  
have charge o f the patients.
SM A L L  A N IM A L  M E D IC IN E
760. F a ll term , th ird  year. C red it three hours. M W 11:15, T h  9:05. Professor 
K irk.
761. Sprin g  term , th ird  year. C red it three hours. P rerequ isite , Special 
Pathology, Pharm acology, and C lin ical Pathology. T  W 11:15, F  9:05. 
Professor K irk.
762. SM A L L  A N IM A L  SU R G E R Y
T h ird  year, sp rin g  term . C red it four hours. P rerequ isite , Special Pathology. 
M W  T h  F  8, A ssociate Professors R oss an d  Brasm er.
763. SU R G IC A L  E X E R C IS E S
T h ird  year, sp rin g  term . C red it one hour. M T  W  or T h  2-4 :25 . Associate 
Professors R oss and Brasm er.
A D V A N C ED  W O R K
960. F a ll term .
961. Sp rin g  term .
Five or m ore hours a week th rough out the term . R esearch  in m edicine and 
surgery o f sm all an im als. Professor K irk, an d  A ssociate Professors R oss and 
Brasm er.
LA RG E ANIM AL MEDICINE, 
O B STETR IC S, AND SURGERY
Professors K. M cEntee, S. J .  R ob erts, F . H . F ox , A. G. D anks, D. D. D elahanty, 
A. J .  W inter, J .  C. G eary, G. R . B jorck , I. Settergren ; A ssociate Professors 
N . L . N orcross, H . F . Schryver, N . B . H aynes, R . B . H illm an , J .  E . Lowe, 
C. E. H all; A ssistant Professors R . F . Kahrs, R . K. B rau n , H . F. H intz; Senior 
R esearch  A ssociate H . O. D unn ; R esearch  Associate K . B u rd a ; Superv ising
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V eterinarian  R . S. G u th rie ; F ie ld  V eterinarian  L . F. F ie ld ; Surgical R esident 
R . L . H iggin both am ; M edical In ternes J .  M . Leahey, A. D . M cCauley; 
Surgical In ternes K. L . Tw isselm ann, E . J .  W iebe; F arrier H . G. M owers; 
X -R ay  T ech n ician s G . D. R yan  and P. J .  C aleb.
T h e  prerequ isite  requ irem ent for adm ission  to u n d ergrad u ate  courses 
in th is D epartm ent, except course 470, is the successful com pletion  o f the 
basic science subjects presented in the first two years o f the veterinary 
curriculum .
Classroom Work in Large Animal Medicine
T h e  course in veterinary large an im al m edicine, prin cip les an d  practice, 
extends over the last two years o f u n d ergrad u ate  study, the subjects o f the 
second year being d istinct from , and com plem entary  to, those o f the first. It 
includes the constitu tion al, d ietetic, an d  toxic affections an d  the nonin- 
fectious m alad ies o f the d ifferent system s o f organs— digestive, resp iratory , 
circulatory, u rinary , cutaneous, reproductive, an d  visual— of the various 
genera o f dom estic an im als. It also includes a study of the clin ical phases 
of infectious and p arasitic  diseases, the d isturban ces o f m etabolism , and 
therapeutics o f large anim als.
O ur proxim ity  to a large ag ricu ltural college and to a well-stocked 
farm ing com m unity  tends to offer a greater variety o f p atien ts than can 
be had in a  large city rem ote from country flocks an d  herds. Students 
take ch arge o f a few u n u su al cases in the h osp ita l and m any routin e cases 
in the am bulatory  clinic. C om plete daily  records are p rep ared  by the 
students on all o f the m ost instructive cases. T h e  course also includes 
instruction  in d iagn osis. T h ro u gh  the m edium  o f laboratory  work stu ­
dents are expected to acq uire  a  m ethodical system o f exam in ation  by 
repeated system atic observations on both norm al and diseased an im als. 
T h e  work involves the use o f various special d iagn ostic  m ethods taugh t 
in our own an d  other laborato ries o f the College, such as exam in ation  
o f the blood, m ilk, urine, and feces, the ap p lication  o f serodiagnostic 
m ethods, etc.
Ambulatory Clinic
An am bulato ry  or out-clin ic is conducted for the purpose  o f g iving in stru c­
tion to students u n der conditions identical with those encountered in 
private practice. P roper conveyances and equ ipm en t are provided, an d  an 
opportu n ity  is afforded for observing such diseased farm  and dairy  an im als 
as cannot be entered in the clin ics o f the College. T h e  studen t thereby not 
only h as an opportu n ity  to see cases not read ily  brou gh t to the College 
clin ic but also assists in h an d lin g  cases in the sam e m anner and under 
the sam e environm ent as are requ ired  o f the country practition er. As the 
vicinity o f Ith aca is largely  devoted to dairy in g , va lu ab le  clin ical m aterial 
re latin g  to obstetrics and the diseases o f dairy  cows is availab le  an d  is 
exclusively used. In add ition , the superv ising  veterin arian  an d  two field 
veterin arians associated with the New York State M astitis P rogram  are resident 
in Ithaca, and senior studen ts are  requ ired  to accom pany an d  assist them 
on m any field trip s dealin g  with all phases o f bovine m astitis, in c lud in g  a 
study o f various m ethods of m ilk in g  and housing dairy  cattle. In the senior
T h e skin test fo r tuberculosis (A m bulatory  Clinic, D epartm en t o f L arge  
A n im al M edicine, O bstetrics an d  Surgery).
year, field trip s are  m ade to study an d  observe m anagem ent practices on  large 
horse, sheep, dairy  cattle  an d  swine farm s, an d  these are a  req u ired  p art o f 
courses 671, 770, 771, 772, 870, and 871.
Classroom Work in Large Animal Surgery
C ourse 773 (G eneral Surgery), course 630 (G eneral Pathology), an d  course 
774 (L arge A nim al Surgical Exercises) together con stitu te a  grou p  designed 
to im p art a general know ledge o f the prin cip les o f  surgery , surgical 
pathology, therapeutics, and operative  technique.
C ourse 775, a  total o f  seventy-five lectures an d  recitations, is devoted 
to the surgery o f the various regions o f the body an d  includes horse­
shoeing.
Laboratory Work in Surgery
T h e  laboratory  work includes surgical exercises an d  general surgery. In  the 
course in large an im al surgical exercises, the studen t is req u ired  to perform  
m ost o f the im portan t operation s on horses, cattle , an d  sheep. T h e  an im al is 
p laced  under general anesthesia, which is m ain tain ed  u n til the close of 
the period , when the subject is destroyed. E m p h asis is p laced  on asepsis 
and antisepsis, arrest o f hem orrhage, su turin g, an d  dressing, so th at while
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acq u irin g  skill and know ledge o f the appearan ce, resistance, an d  general 
character o f liv ing tissue, the studen t also form s proper h ab its in  surgical 
procedure.
In general surgery laboratory , m ost em ph asis is p laced  u p o n  the farm  
an im als, bu t m any basic princip les m ay be ad ap ted  to all cases o f a n i­
m als. Sub jects tau gh t include restrain t, various m ethods o f adm in isterin g  
m edicines, su turin g, ban dagin g , exam in ation  o f teeth, exam in ation  o f the 
feet, an d  com plete exam in ation  for soundness.
Clinical Surgery of the Farm Animal
A h ospital is m ain tain ed  w ith facilities for the hosp italization  o f  a p p ro x i­
m ately  sixty-seven patients. T h e re  are two op eratin g  room s eq u ip p ed  with 
op eratin g  tables, stocks, d iagn ostic  an d  th erapeu tic x-ray equ ipm en t, and 
other conveniences. T h e re  is also a  farriery  w ith a farrier in attendance. 
Fourth-year students are in the clinics for the entire day, M onday through  
Friday , also on Saturday  and Sunday m orning. T w o classes o f  p atien ts are 
adm itted : special p atien ts and clin ic patien ts. Special p atien ts are exam in ed , 
d iagn osed , an d  treated by the senior staff m em bers. T h e  students assist and 
observe. C lin ic patien ts are  exam in ed , d iagn osed , an d  treated by the residents 
and students. In the h ospital, the student has an opportu n ity  to see, exam ine, 
and treat m any un u su al cases that are referred  to the College by practition ers. 
Furtherm ore, the student has an opportu n ity  to study the progress o f cases, 
which is often  im possib le  when treatin g  p atien ts on the farm . T h e  co opera­
tion between the clin ical staff and the laborato ries provides the studen t an 
opportu n ity  to study the patien t critically  an d  to correlate clin ical with 
both physiological and p ath ological findings. Every possible op p ortu n ity  is 
given to the studen t to partic ip ate  in the exam in ation  and treatm en t o f 
patien ts because the studen t w ill learn  m ore from  do in g  th an  from  observing.
470. H E A L T H  A N D  D ISE A SES O F A N IM A L S
Sprin g  term . C red it three hours. Lectures, M W  F  11:15. N ot open  to first- 
year studen ts or to those who have h ad  no course in an im al husban dry . 
A ssistant Professor K ahrs.
T h e  causes and the n ature o f the com m on d iseases o f livestock are  d iscussed. 
E m ph asis is p laced  on the prevention  an d  control o f an im al diseases.
670. F U N D A M E N T A L S  OF R O E N T G E N O L O G Y
Sprin g  term , th ird  year. C red it one hour. M 12:20. Professor G eary  an d  staff.
T ech n iq u e  o f operation  o f m odern equ ipm en t, x-ray protection , darkroom  
procedure, an d  fun dam en tals o f d iagnosis.
O B S T E T R IC S  A N D  G E N IT A L  D ISEA SES
671. Sprin g  term , second year. C red it three hours. Lectures W F  8. L a b o ra ­
tory F 2-4 :25  or S 9 :05-11:30. Professor R o b erts and Professor Settergren .
Pregnancy d iagn osis, diseases o f the gestation  period  in c lud in g  teratology 
and abortion , partu rition , dystocia, obstetrical operation s, an d  postpartum  
diseases are presented.
770. F a ll term , th ird  year. C red it three hours. Lectures M 8, T  9. L ab oratory  
M or T h  2-4:25. Professor Settergren .
A pplied  physiology an d  endocrinology o f the m ale and fem ale rep ro d u c­
tive tract; congenital, in fectious, endocrine an d  m iscellaneous diseases o f the
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genital organ s causin g  in fertility  an d  sterility ; an d  artific ial in sem in ation  are 
presented. F urth er clin ical instruction  in obstetrics an d  in fertility  is given in 
the am bulato ry  clinic, in  the College dairy  barn , an d  at a  nearby ab atto ir  in 
the th ird  an d  fourth  years.
D ISEA SES O F L A R G E  A N IM A L S
771. F a ll term , th ird  year. C red it four hours. T  W T h  F  8. Professor Fox .
772. Sp rin g  term , th ird  year. C red it one hour. T  8. P rofessor Fox.
Lectures or recitations covering physical d iagn osis, th erapeutics an d  som e
diseases o f large an im als.
773. G E N E R A L  SU R G E R Y
T h ird  year, fa ll term . C red it four hours. Lecture , M  W F  9:05. Laboratory , 
T  T h  or S 10:10-12:35. Professor D elah an ty  an d  A ssociate Professor R oss.
774. L A R G E  A N IM A L  SU R G IC A L  E X E R C IS E S
T h ird  year, fall term . C red it one hour. M T  W  T h  2-4:25.
T h ree  h ours a week o f laboratory  work in surgical operation s upon  anes- 
thesized large  anim als.
775. SP E C IA L  SU R G E R Y  O F L A R G E  A N IM A L S
T h ird  year, sp rin g  term . C red it five hours. M T  W  T h  9:05, F  11:15. P ro ­
fessor D elahanty .
D ISE A SES O F L A R G E  A N IM A L S
870. F a ll term , fourth  year. C red it four hours. M  T  T h  F  8. A ssociate Professor 
H illm an  and A ssistant Professor B rau n .
871. Sprin g  term , fourth  year. C red it four hours. M T  W  T h  8. Associate 
Professor H illm an  and A ssistant Professor B rau n .
L ectures an d  field trip s concerning poison ous p lan ts are given by Associate 
Professor K in gsbury  o f  the D epartm en t o f Botany.
872. JU R IS P R U D E N C E , E T H IC S , A N D  B U SIN E SS  M E T H O D S
Fou rth  year, sp rin g  term . C redit one hour. F  8. Professor D anks an d  associates.
Lectures by a lawyer on the subjects o f the ex p ert w itness, ju rispru den ce, 
an d  civil law; lectures by one trained  in business ad m in istration  on the su b ­
jects o f  accounting, business m ethods, etc.; an d  lectures on various practical 
subjects such as reg istration , selecting a  p lace to practice, advertising, 
ethics, etc.
A D V A N C ED  W O R K  IN  R E P R O D U C T IV E  P A T H O L O G Y  A N D  
B A C T E R IO L O G Y , M E D IC IN E , O B S T E T R IC S , A N D  S U R G E R Y
970. F a ll term . G rad u ate  students. H ours an d  cred it to be arranged .
971. Sprin g  term . G rad uate  studen ts. H ou rs an d  cred it to be arran ged . 
Professors M cEntee, R oberts, Fox , D elahanty , W inter; A ssociate Professor 
Schryver, Assistant Professor H intz an d  Senior R esearch  A ssociate D unn.
P roperly  prepared  studen ts m ay u n dertake special problem s or receive 
special assignm ents.
IM M U N O C H E M IST R Y
A ssociate Professor N orcross.
See D epartm en t o f M icrobiology, course 944.
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R E P R O D U C T IV E  P A T H O L O G Y
Professor M cEntee.
See D epartm ent o f Pathology, course 938.
E P ID E M IO L O G IC A L  M E T H O D S
Assistant Professor Kahrs.
See D epartm ent o f  M icrobiology, course 740.
Special Lectures
D uring  the year, lectures on special topics in m edicine w ill be given by 
em inent practition ers and teachers o f veterinary  m edicine. T h e y  w ill form 
a p art o f the instruction  in th is D epartm ent.
Opportunities for Research
T h e  activities o f the D epartm ent, aside from  the instruction , are devoted 
to research in connection with diseases o f  cattle, in cludin g  m astitis, the 
phenom ena o f sterility  and abortion  in an im als o f breedin g age, diseases 
o f new born calves, an d  equ in e nutrition  in relation  to bone and jo in t diseases. 
O pportunity  is afforded for partic ipation  in the investigations by grad u ate  
students h aving acceptab le p reparation .
T H E  C LIN IC A L COURSES
Professors M cEntee, D elahanty , R oberts, K irk, R ickard , Fox , Bentinck-Sm ith, 
Fabrican t, Geary, Peckham , H itchner; Associate P rofessors Ross, Brasm er, 
H illm an , Low e; A ssistant Professor B rau n ; Surgical R esiden t H iggen both am ; 
M edical Internes Swann, T u m o lo , M cLeod, Lorenz; Surgical In ternes Tw issel- 
m ann, W iebe; R esearch  A ssociate H olzinger; A ssistants Percy, Jon es, Searcy; 
Supervising V eterinarian  G u th rie ; F ie ld  V eterinarian  Field .
T h e  practical app lication  o f the stu d en t’s basic know ledge o f veterinary 
m edicine to the clin ical d iagn osis and therapy o f disease begins in the 
th ird year o f his course. D u rin g  th at year he is requ ired  to take C lin ical 
O rientation , which introduces him  to clin ical work largely  as an observer. 
H is intensive train in g  in clin ical m edicine and surgery begins in h is fourth  
year; the greater part o f  which is devoted to actual h an d lin g  o f patien ts 
under close supervision  o f  m em bers o f the clin ical staff. T h e  technical in struc­
tion is d ivided am ong four departm en ts as follows.
T h e  A m bulatory  and C on su ltin g  C linics are operated  by the D epartm en t o f 
Large A nim al M edicine, O bstetrics and Surgery.
T h e  Sm all A nim al C lin ic is operated  by the D epartm en t o f Sm all A nim al 
M edicine and Surgery.
T h e  Poultry  C lin ic is conducted by the D epartm en t o f Avian Diseases. 
T h e  work in au topsies an d  clin ical pathology is conducted by the 
D epartm ent o f Pathology.
In form ation  abo ut the respective clin ical d ivisions will be foun d under 
the course announcem ents o f  the departm ents concerned. O nly students
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A studen t exam in es a  cow for m astitis.
who have com pleted  the first two years o f the veterinary  curricu lum  w ill 
be adm itted  to any one o f the clin ical courses.
Students m ust com plete all prescribed clin ical courses satisfactorily  to be 
elig ib le for gradu ation .
636. C L IN IC A L  P A T H O L O G Y
Second year, sp rin g  term . C red it two hours. P rerequ isite , courses 632 and 
633, taken previously  or concurrently. Studen ts from  oth er C olleges m ay be 
adm itted  by special perm ission  w ithout these prerequ isites. Lecture , T h  11:15. 
L ab oratory , Section I, W  10:10-12:35; Section II, W  2-4:25. Professors 
Bentinck-Sm ith and T asker.
T h e  ap p lication  o f  the techniques o f hem atology, u rinalysis, cytology, sem en 
exam in ation s an d  other laboratory  procedures in  d iagn osis; the biochem ical 
changes in the blood and other flu ids in disease; the study o f  p ath ological 
a lteration s in clin ical cases.
C L IN IC A L  O R IE N T A T IO N
790. T h ird  year, fa ll term . W  12:20.
791. T h ird  year, sp rin g  term . M  11:15 an d  M T  W  or T h  2-4:25.
M ethods o f  clin ical exam in ation  w ill be dem onstrated , an d  selected cases
from  a ll the clin ics w ill be presented an d  discussed.
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SE N IO R  SE M IN A R
898. Fourth  year, fa ll term . F  12:20-1:10.
Associate Professor Low e in charge.
899. F ourth  year, sp rin g  term . F  12:20-1:10.
Associate Professor Low e in charge.
T h ese  conferences will be attended by all m em bers o f the fourth-year class 
an d  by staff m em bers represen ting  not only the clin ical b u t the preclin ical or 
basic sciences as well. Students will be requ ired  to present reports on their 
studies o f selected cases from  the clin ics, an d  these w ill be criticized an d  d is­
cussed by the students and faculty  m em bers. In  this way special know ledge 
and view points o f the anatom ist, biochem ist, physiologist, path ologist, bac­
teriologist, an d  parasito logist, as well as those o f the clin icians, w ill be b rought 
to bear on problem s o f d iagn osis and therapy.
SM A L L  A N IM A L  C L IN IC
890. Fou rth  year, fall term . C redit four hours.
891. Fourth  year, sp rin g  term . C red it four hours.
L A R G E  A N IM A L  C L IN IC
892. Fourth  year, fa ll term . C red it four hours.
893. Fourth  year, sp rin g  term . C red it four hours.
A M B U L A T O R Y  C L IN IC
894. Fourth  year, fall term . C redit four hours.
895. Fourth  year, sp rin g  term . C red it four hours.
C L IN IC S  A N C IL L A R Y
896. Fou rth  year, fall term . C redit four hours.
897. Fourth  year, sp rin g  term . C redit four hours.
T h ese  clin ics operate  daily  by assignm ent, in c lud in g  nights an d  Sundays 
when necessary. Professors K irk, D elahanty , F ox , Bentinck-Sm ith , respectively.
D u rin g  his fourth and final year the veterinary  student is requ ired  to spend 
his tim e, after 9:00 a . m . daily , studyin g  and m in isterin g  to the ailm en ts o f 
patien ts. H e is on call, n ight and day, d u rin g  the entire year. F or th is reason 
he is not perm itted  to carry extra  academ ic courses, and ou tside part-tim e 
em ploym ent is not accepted as a valid  excuse for fa ilu re  to m eet his full 
responsib ilities in these courses.
U nder a p lan  o f rotation , studen ts are requ ired  to work in grou ps in the 
four clinics so that they m ay acq uire  a  varied  experience. W ork in one o f the 
clinics m ay not be substitu ted  for that in any o f the others.
W ork in clin ical pathology and au topsies w ill be supervised by the 
D epartm ent of Pathology. As a  p art o f  their ancillary  clin ical du ties, students 
will be requ ired  to carry out, under the supervision  o f the clin ical pathologist, 
such laboratory  procedures as are indicated. Students in ancillary  clin ic are 
assigned to autopsy  duty u n der the supervision  o f a path ologist, an d  the 
results o f each necropsy are reported  to the clin ic grou p  responsible for the 
case.
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COURSES IN T H E  V ETER IN A R Y  C U R R IC U L U M  
GIVEN BY O T H E R  DIVISIONS 
College of Agriculture
101. A N IM A L  SC IE N C E  
(Livestock M anagem ent)
F irst year, fa ll term . C red it three hours. Lectures T  T h  8. M orrison 163. 
Laboratory , T  10:15-12:35. Livestock P avilion . A ssociate Professor E llio t.
D istribution , significance, problem s and practical m anagem ent o f com ­
m ercially  im portan t classes o f farm  anim als.
311. A N IM A L  SC IE N C E
(Princip les and Practice o f A nim al Feeding.)
F irst year, sp rin g  term . C red it three hours. Lectures, M W  8. M orrison  163. 
L ab oratory  T  10:10-12:35. M orrison 164. A ssociate Professor H ogue.
C onsideration  is given to the basic p rin cip les o f an im al n utrition , nu tritive 
requirem ents for various body functions; the identification , com position , and 
nutritive value o f feeds, an d  the form u lation  o f an im al rations. T h e  species 
covered include dairy  cattle, beef cattle, sheep, swine, an d  horses; an d  there 
is som e consideration  o f dogs, cats, and other sm all an im als. Special em phasis 
is given to n u trition al problem s re latin g  to an im al health .
424. A N IM A L  G E N E T IC S
Second year, fa ll term . C red it two hours. For veterinary  studen ts only. 
Lecture M 8, M orrison 163. Laboratory , W  10:10-12:35, M orrison  164 an d  174. 
Associate Professor V an Vleck.
Princip les o f genetics; sex determ ination  an d  sex linkage; inheritance o f 
characteristics in dom estic an im als w ith special reference to lethal genes, 
genetic resistance to disease an d  qu an titative  characters; progeny testing, 
genetic relation sh ips an d  inbreeding.
C A R E E R S F O R  V E T E R IN A R IA N S
T h e  fu n ction  o f the V eterin ary  C ollege  is to educate  y oun g m en an d  
w om en to becom e practition ers, teachers, an d  research  w orkers in  the 
science an d  art o f  veterinary  m edicine. T h e  C ollege  thus serves to p ro ­
tect the h ealth  o f livestock, pou ltry , an d  com pan ion  an im als, an d  to 
su p p ort p u b lic  health  program s.
T h e  veterinary  m edical profession  offers excellen t o p p o rtu n itie s  for 
those w ho have an ab id in g  in terest in the d iagn osis, treatm ent, an d  p re­
vention  o f d iseases o f an im als. L ike  m ost m edical careers, it is a  way o f 
life  req u ir in g  stron g vocation al m otivation  an d  ded ication . It  is a 
d em an d in g  career. T h e  w ork is o ften  rigorous. T h e  com pen sation  varies 
greatly , but in te lligen t an d  con scien tious service usually  is rew arded  by 
an  ad eq u ate  incom e. T h o se  who are gen u in ely  in terested  in the w ork 
have the satisfaction  o f serving a u sefu l pu rpose . Som e o f the o p p o rtu n i­
ties for veterinary  g rad u ates in the U n ited  States are described  on the 
fo llow ing pages.
An exam in ation  for thyroid function  with radioactive iodine.
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PRIVATE PRA CTICE
V eterin ary  practice  is a  w ide field with excellen t o p p o rtu n itie s  fo r well- 
qu a lified  persons. Practice m ay be (a) gen era l, in  w hich the in d iv id u al 
offers his services in d e a lin g  witlt all species o f an im als; (b) restricted  to 
sm all an im als, in which only pets are  treated ; o r  (c) specialized , in which 
practice  is lim ited , for exam ple , to d iseases o f pou ltry , d iseases o f horses, 
d iseases o f cattle. A b o u t tw o-thirds o f the g rad u ates o f veterinary  col­
leges becom e p riv ate  practition ers.
SALARIED POSITIONS
A b ou t one-th ird  o f veterinary  college g rad u ates  o b ta in  sa la ried  p osi­
tions. T h e  m ajo rity  o f these are  w ith the fed eral, state , county, an d  
m u n ic ip a l govern m en ts; the rem ain d er are w ith p riv ate  co rp ora tio n s or 
academ ic in stitu tion s.
Private Corporations
M any veterin arian s are  em ployed  by the large  m ilk  com pan ies, by large 
stock an d  pou ltry  farm s, an d  by in d u str ia l lab orato rie s  that p roduce 
b io logicals an d  ph arm aceu tica ls fo r the preven tion  an d  treatm en t o f 
diseases.
Governmental Agencies
T H E  A G R I C U L T U R A L  R E S E A R C H  S E R V IC E  O F  T H E  U N I T E D  
S T A T E S  D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E  em ploys m ore veter­
in arian s than  any other single  agency. T h e  w ork is concerned fo r the 
m ost p a rt  w ith the prevention , con tro l, an d  e rad ication  o f dom estic  an d  
foreign  in fectio u s an d  parasitic  d iseases o f milk- an d  m eat-pro du cing 
an im als.
T h is  Service also  is re spo n sib le  fo r assuran ce o f safe , w holesom e, an d  
accurately  lab e led  food  p rodu cts o f an im al orig in . R egu la to ry  veterinary  
m edicine, b ased  u po n  soun d  veterinary  m ed ical know ledge, su p p o rted  
by effective leg islatio n , is p lan n e d  a n d  carried  o u t in  ways that w ill 
ach ieve the desired  results w hile in terferin g  least w ith the econom ic 
life  o f the com m unity  an d  n ation .
M an y veterin arian s in  this Service are en gaged  in  fu ll-tim e research  
p rogram s on d iseases o f an im als o f  econ om ic im portan ce in  well- 
e q u ip p ed  lab orato ries u n d er the d irectio n  o f the A n im al D isease an d  
P arasite  R esearch  D ivision .
V E T E R IN A R Y  C O R P S , U N I T E D  S T A T E S  A R M Y  A N D  A IR  
F O R C E . V eterin arian s w ho are physically  q u a lified  m en an d  g rad u ates 
o f veterinary  colleges accep tab le  to the surgeon  gen era l o f the U n ited  
States A rm y an d  U n ited  States A ir Force an d  who elect to go  on  active
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d u ty  a re  e l ig ib le  to  m a k e  a p p lic a t io n  fo r  a p p o in tm e n t . Q u a lif ie d  
c a n d id a te s  a re  a p p o in t e d  in  th e g ra d e s  o f  first l ie u te n a n t  to  c o lo n e l 
in c lu s iv e , th e g r a d e  b e in g  d e te rm in e d  by th e ag e , p ro fe s s io n a l e x p e r i­
en ce , a n d  p ro fe s s io n a l q u a lif ic a t io n s  o f  th e  a p p lic a n t .
T H E  U N IT E D  S T A T E S  P U B L IC  H E A L T H  S E R V IC E  em ploys 
ve terin arian s in the developm en t an d  ad m in istratio n  o f program s con ­
cerned largely  with the control o f dom estic an d  foreign  d iseases o f 
an im als tran sm issib le  to m an. T h e  Service coop erates extensively  with 
in tern ation a l disease control agencies as well as w ith o u r state  govern ­
m ents. In  ad d ition , to m a in ta in in g  active program s in research  
lab orato ries o f its own, the Service en gages in diversified  con tractual 
research program s with num erous academ ic in stitu tion s.
S T A T E  G O V E R N M E N T S . Every state has a state  veterin arian  or 
sim ilar officer, usually  in  the D ep artm en t o f  A gricu ltu re , w hose du ties 
are to look a fter  the health  o f an im als by en forc in g  law s an d  regu latio n s 
draw n fo r this pu rpose . In  m any states the state  veterin arian  has a  corps 
o f assistan t veterinarians.
M any state  h ealth  departm en ts have one or m ore veterin arian s on 
their staffs to advise on an im al d iseases that have significance in hum an  
health  an d  to in vestigate  ou tbreaks o f such diseases.
A lm ost every ag ricu ltu ra l college has a veterinary  d epartm en t. Som e 
o f these em ploy  five or six  veterin arian s as research  w orkers an d  teachers. 
T h e  veterinary  colleges o f the country have staffs o f ve terin arian s w ork­
in g in a n u m b er o f specialized  d iscip lin es. T e a c h in g  o p p o rtu n itie s  are 
num erous in every field o f veterinary  education .
M U N IC IP A L  G O V E R N M E N T S . M ost cities em ploy  g rad u ate  veterin ­
arian s on a full-tim e basis, an d  m any tow ns an d  v illages on a part-tim e 
basis, as m em bers o f their health  departm en ts. T h e  d u ties o f these m en 
usually  are con n ected  with the san itary  control o f m eat an d  m ilk.
LEG A L R EQ U IR EM EN TS FOR PRA CTICE
Before one can practice veterinary  m edicine in the U n ited  States he 
m ust ob ta in  a license from  the state  o r states in which he locates his 
practice. T h is  license gen erally  is issued by the D ep artm en t o f E d u cation  
or the D ep artm en t o f A gricu ltu re  bn  the basis o f an  exam in ation  set by 
a veterinary  licen sin g board . Som e states issue licenses w ith out e x am in a­
tion, by reciprocity  when the ap p lican t has been  licensed  in other 
states.
In  N ew  York the licen sin g agency is the State  E d u cation  D ep artm en t, 
A lbany, N .Y . 12224. E x am in atio n s are  given  twice a  year. A p p lican ts are 
req u ired  to furnish  evidence o f ad eq u ate  p repro fessio n a l as w ell as p ro ­
fession al education , o f good  m oral character, an d  o f b e in g  at least 
twenty-one years o f age. A p p licatio n  for the exam in atio n  m ust be  filed 
a t  least thirty days before  the scheduled  d a te  an d  m ust be accom p an ied  
by a fee o f §40.
S T U D E N T S , V E T E R IN A R Y  C O L L E G E
G RA D U A TE ST U D E N T S  1968-69
A dldinger, H ans K ., D .V.M ., Germany 
Al-A ubaidi, Jaw ad  M., B.V.M .S., M.S., 
Baghdad, Iraq 
Al-Khayyat, Ali Aziz, B.V.Sc., Baghdad, 
Iraq
Averill, Damon R ., D.V.M ., Boston M ass­
achusetts
Balaban , Jerry  G., B.A., New Jersey 
Barber, T h om as L ., D .V.M ., M.S., South- 
old, New York 
Bartholom ew , R ichard C., D .V.M ., V er­
mont (leave of absence)
Bredderm an, Paul, B.S., M.S., Greenville, 
New York
Brown, T alm ad ge  T .,  D .V.M ., B.S.,
R aleigh , North Carolina 
Bryden, M ichael, B.V.Sc., Ph.D ., Sydney, 
A ustralia
B ubar, R ichard H ., A .B., D .V.M ., Ur- 
bana, Illinois 
Csiza, Charles K., D .V.M ., Quebec, C ana­
da
Dellers, R obert W., D.V.M ., Ithaca, New 
York
Dougherty, Ellsworth III , B.S., M.S., 
V .M .D., Pennsylvania 
Drake, Rosem arie, B .A ., Peru 
Duncan, J .  R obert, B.S.A ., V .M .D., M.S., 
Guelph, Canada 
Erickson, Eric D., D .V.M ., Qualicum , 
British Columbia 
Fernando, W. W. Dennis, D .V.M ., Ceylon 
G askin, Jack  M., D.V.M ., W atertown, 
New York
Gray, Bruce W., D.V.M ., Dryden, New 
York
Heybey, Anne Sack, B .S., New York, New 
York
H irabayashi, Doris L ., B .S., M.S., Y oungs­
town, Ohio (leave of absence 2/69) 
Holm es, Dorothy F., D.V.M ., Groton, 
New York
H ouse, Jam es A., B.S., D .V.M ., Newfield, 
New York
Jon es, W illiam  O., B.S., D .V.M ., South 
Carolina
Kahn, D onald E., D.V.M ., Flushing, Long 
Island, New York 
K arpas, Dov, D.V.M ., Israel 
Kaufm an, Charles F., A .B., D .V.M ., New 
York, New York
Kirkpatrick, Ja y  F., B .S., M .Ed., Pennsyl­
vania
LaC roix , Jeffrey A., D .V.M ., Connecticut 
L ejam b re , Leo F., A .S., B .S., M.S., New 
Jersey
Lucio, Ben jam in  M., D.V.M ., Mexico 
Lucio, Eglantina Z., D .V.M ., M exico 
Lynch, Mrs. R uth , B .S., Ithaca, New York 
M ann, M ichael, B .A ., New York 
M aylin, . George A ., D .V.M ., O ntario, 
Canada
M enegus, M arilyn A., B.S., Clifton, New 
Jersey
M unnell, Joh n  F ., B .A ., V .M .D., M.S., 
Iowa
N orrdin, R obert W ., B.S., D.V.M ., New 
York, New York 
Ochoa, R icardo, D.V.M ., Colum bia 
Parsonson, Ian  M., B.V.Sc., V ictoria, A us­
tralia
Paul, Brayton O., B .S., M aryland 
Pickerell, P hillip  A., D .V.M ., Lake City, 
Iowa
R ussell, H arold, B.S., A tlanta, Georgia 
Saona, Lu is B ., Vet. D r., L im a, Peru 
Searcy, Gene P., D .V.M ., M.Sc., Guelph, 
Canada
Slocombe, J .  Owen D., B.S., D.V.M ., M.S., 
T rin idad , British  W est Indies 
Snipes, M orris B ., B.S., M.S., New Mexico 
Spomer, W ilm a E ., B .S., Fort Collins, 
Colorado
Stark, Dennis M., D .V.M ., W hitehall, 
M aryland
Svendsen, Per E ., Vet. Surgery, Denm ark 
Talisayon, Serafin, M.S., Philippines 
Taylor, A lan N ., B .S., M.S., Ithaca, New 
York
T h orlacius, Sigurberg, B.Sc., Canada 
U bertin i, T ito , D .V.M ., Brescia, Italy 
V allenas, Augusto, D .V.M ., M.S., L im a, 
Peru
Volnec, F. Jerry , B.S., O m aha, N ebraska 
W hitlock, Robert H ., D.V.M ., Pennsyl­
vania
W ilkie, Bruce N ., B .S.A., D.V.M ., Canada 
Wolff, J .  E., B .S., M.S., New Zealand 
W right, Joseph, B .S., D .V.M ., T exas 
Young, W an-Ju, B.V.M ., China 
Zecha, Bernard, B .S., D .V.M ., Kansas
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F O U R T H  Y E A R , C L A S S  O F  1970
(A ddress w hen ad m itted  to the p ro fession al curriculum )
Averill, E ric  W illiam , K enm ore 
B lackm er, P au l Edw in, T h o m p so n , 
C on n ecticu t 
B rad ford , C lifford  A., Jam aica , 
W est Indies 
B ru n n er, M ichael A rthur,
L eo p o lis , W isconsin 
C ard , R ich ard  Edw in, 
W estm inster, M ary lan d  
C arlson , K en n eth  A., Jr .,  
Pough keepsie  
D urkac, G ab rie l T h om as,
N atro n a  H eigh ts, Pen n sylvan ia 
E llis, S tephen  K en n eth , A ugusta, 
M aine
E pste in , A lan  B ruce, F lu sh in g  
Ferber, A lan  R ich ard , F lu sh in g  
Fernan des, Peter T h o m as,
G u yan a 
G len d en in g , Ja m e s  R ob ert, 
B in gh am ton  
G oldberg , M orton  A rnold ,
Yonkers 
G ordon , Pau l Jam es, Ith aca 
G rah am , F loyd H erbert, 
Providence, R h o d e  Islan d  
G ru h n , R o n a ld  Fred,
F ran k lin  Squ are  
H eissan , Jo se p h  A nthony, 
C ooperstow n 
H illis, D u an e  Frederick , A lbany 
H irsch , L eslie  Stephen , Brooklyn 
H olm es, G eorge  Ferguson , B elfast, 
M aine
H utchins, D ou glas B ryant, 
P enobscot, M aine 
Ire lan d , W illiam  Paul,
N ew  R och elle  
K ah n , Law rence A lan , T ean eck , 
N ew  Jersey  
K etcham , Stew art Lym an , 
G reen ville  
K in g, Stan ley  E ugen e, C lym er
K in n ear, Pau l W h itlin g,
B u en o s A ires, A rgen tin a 
K raybill, R o b ert W illiam ,
L in cro ft, N ew  Jersey 
L aD u e , R o b e rt  C harles, N ew port 
M auer, L aw ren ce C harles,
L itt le  N eck 
M elk on ian , G regory  Jo n ,
B arre, V erm ont 
M oak, Je ffrey , K ingston  
M organ , Ja m e s  T h om as, 
Skan eateles 
M oses, Jay  D ouglas, G rea t N eck 
O tto , D av id  C laflin , A m sterdam  
R osen , R o n a ld  Jay, W hite P lains 
R oss, D av id  A lan , R och ester 
R ow e, W illiam , Scott, In d ian a , 
P ennsy lvan ia 
Schutz, Jo h n  P au l, Brew ster 
Sh erm an, A rth u r H arrison , 
A lbertson  
Sm ith lin g, T h o m a s H enry, 
M artin sb u rg  
St. P ierre, S tephen  Jo se p h , 
W etherfield , C on n ecticut 
Stream s, D ale  C alv in , B la irsv ille , 
P en n sylvan ia 
Strin gfellow , D av id  A lw ood, 
C arlisle , P en n sy lvan ia 
Sykes, G era ld  K enneth ,
H yattsv ille , M ary lan d 
Syme, V alerie  J., Syracuse 
T illo tso n , E dw ard  L ou is, R ich ford  
T isch le r , Steven A rn old , N ew  York 
T u ck er, R o b ert D w ight, C oncord , 
M assachusetts 
V aughan , T im o th y  R eed , L yon s 
Falls
W ade, D o n ald  B ruce, U n ion ,
N ew  Jersey 
W eatherell, L in d a  A nn, O lean  
W ing, M ichael A ndrew , R och ester 
W oodw orth, John  R alp h , 
L yn d on ville
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